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Les sols du secteur de la Coulée et de la Lembi présentent une forte organisation
en relation étroite avec les modelés du paysage. Cette organisation, décrite initialement
selon des critères morphologiques, est conflnnée par l'analyse des critères physico-
chimiques. A partir de ces données, des cartes thématiques ont été réalisées afm de mettre
en évidence, pour diverses contraintes édaphiques, les possibilités d'utilisation agricole
du milieu. L'ensemble de ces infonnations peut servir de base à la constitution d'un
référentiel des sols de la région et doit pennettre d'orienter les recherches avales sur leurs
conditions de mise en valeur. Par ailleurs, l'étude de la répartition des oxydes de nickel,
chrome, manganèse et cobalt dans ces sols a pennis de mettre en évidence les sites
préférentiels de départ et d'accumulation de ces éléments au niveau du versant, du
modelé de référence et du paysage.
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3AVANT PROPOS
Le développement agricole de la Province Sud s'oriente en partie, depuis
quelques années, vers la mise en valeur de certaines zones des massifs du Sud, zones
qui sont encore peu exploitées du fait de leur très faible fertilité naturelle, mais qui
présentent l'avantage d'être situées à proximité de Nouméa.
L'étude des problèmes soulevés par la mise à niveau de la fertilité de ces sols,
problèmes qui intéressent à la fois la Province Sud et l'ORSTOM, a donc fait l'objet
d'une convention de recherche entre ces deux partenaires potentiels avec, comme
finalité, "l'étude des facteurs de la fertilité et des conditions de mise en
valeur des sols ferrallitiques des massifs du Sud de la Grande Terre".
Le travail présenté dans ce rapport a été réalisé dans le cadre de l'opération 1,
défmie à l'avenant 1 de la convention; il vise à préciser l'organisation pédologique des
sols ferrallitiques des massifs du Sud de la Grande Terre. Ce document est le second
olet de l'étude des sols de la zone de La Coulée et de la Lembi ; après une analyse de la
situation basée sur des critères morphologiques (BOURDON et BECQUER, 1992), ce
Il
travail présente la synthèse des résultats physico-chîmiques obtenus grâce à l'analyse
d'échantillons de sols prélevés dans les différents profils décrits.
Les analyses physico-chimiques ont été réalisées par J. PETARD, Chef du
Laboratoire d'Analyses, et les membres de son équipe.
Enfin, J.P. MERMOUD ET N. GALAUD, de l'atelier de reprographie du Centre
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9INTRODUCTION
Le précédent rapport inùtulé "Etude préliminaire de l'organisaùon pédologique
des sols ferrallitiques ferritiques des massifs du Sud de la Grande Terre: zone de la
Coulée et de la Lembi" (BOURDON et BECQUER, 1992) nous a pemùs d'identifier les
principales entités de sol existantes dans cette région (types de sol et systèmes de sol).
Les critères que nous avons retenus sont de deux ordres : l'un est morphologique
(texture, structure, présence d'éléments grossiers ete....) pour la caractérisation des sols
et l'autre géomorphologique pour celle des modelés.
La présente étude vise à préciser d'un part les caractéristiques physico-Çhimiques
des sols des différentes unités géomorpho-pédologiques, d'autre part de proposer une
cartographie thématique des principales contraintes édaphiques pouvant limiter
l'uùlisation agricole des sols de cette zone et enfin de mettre en évidence la répartition
des oxydes de nickel, de chrome et de manganèse, ceux...çi pouvant se révéler toxiques
vis à vis des plantes cultivées (L'HUILLIER et EDIGHOFFER, 1991,·1992 ; L'HUILLIER,
1992).
1 • CARACTERISATION PHYSICO·CHIMIQUE DES DIFFERENTES
UNITES GEOMORPHO·PEDOLOGIQUES
1.1 Classification des sols
La classificaùon des sols de la zone d'étude reprend d'une part les propositions
de la C.P.C.S (1967) qui se sont inspirées des travaux de AUBERT (1965) et de
AUBERT et SEGALEN (1966) pour les sols ferrallitiques, et d'autre part des travaux
de LATIIAM (1978) pour les sols ferrallitiques ferritiques.
La nomenclature des sols, qui pennet de rendre compte des processus et des
caractéristiques physico-chimiques majeures intervenant dans la différenciation des sols,
est définie, dans la zone qui nous intéresse, par différents niveaux de classification: les
classes, les sous-Çlasses et les groupes.
1.1.1 Classes
- des sols ferra/Utiques
Ces sols, du fait de l'altération complète des minéraux primaires qui aboutit à la
formation de sesquioxydes de fer, peuvent être apparentés, dans la classification
française, à cette classe.
- des sols peu évolués
Les processus d'érosion, de transport et de sédimentation sont prédominants sur
ces types de sols.
1.1.2 Sous-classes :
- des sols ferrallitiques ferritiques ou sols oxydiques
La faiblesse ou l'absence de capacité d'échange cationique n'autorisent pas la
séparation classique, au niveau de la sous-Çlasse, entre les sols saturés et désaturés.
C'est pourquoi LATRAM (1978) a proposé de créer une sous-classe des sols
ferrallitiques "ferritiques" caractérisés par l'absence d'argiles minéralogiques et par leur
très grande richesse en oxy-hydroxydes de fer.
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Figure 1 : Processus pédologiques, caractéristiques physico-chimiques majeures et nomenclature des sols des diverses unités géomorpho-pédologiques
dévelopl*s sur substrat péridotitique
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- des sols peu évolués no1l climatiques
L'action du climat local n'a pas d'effet visible sur leur évolution du fait de la
vigueur des phénomènes de rajeunissement Ceci se manifeste par la présence, dans le
substrat, de nombreux éléments primaires faiblement altérés.
1.1.3 Groupes :
- des sols ferrallitiques ferritiques faiblement ou fortement désaturés, rajeunis
et/ou remaniés.
Ils sont soumis à la fois à des phénomènes d'érosion (rajeunissement), de
maturation (faiblement à fortement désaturés), de transport et de sédimentation
(remaniés).
- des sols peu évolués non climatiques d'apport colluvial et/ou alluvial
Les critères d'ordre morphologique, tels que la présence d'éléments grossiers
(blocs, pierres, graviers ete..) et/ou texturaux, sont détenninants pour leur appartenance
à ces groupes.
L'influence d'une nappe phréatique doit être précisée et quantifiée au niveau du
sous-groupe.
D'une part, cette présentation générale de la classification nous a pennis d'établir
et de proposer une nomenclature des sols des diverses unités géomorpho-pédologiques
développés sur substrat péridotitique (figure 1) pour les zones de référence 1et fi (CF.
annexe 3). La surface totale cartographiée, pour ces deux zones, couvre environ 1550
hectares.
D'autre part les caractères chimiques tels que le pH, la somme des bases ainsi
que la capacité d'échange semblent être des paramètres intéressants pour défmir les
différents types de sols ferrallitiques ferritiques de cette région. Cette discrimination a
essentiellement porté sur l'analyse des données des horizons B que nous avons
considérés conune des horizons diagnostiques. Dans les horizons de surface, la fertilité
naturelle de ces sols (capacité d'échange et garniture cationique) est, en effet, liée en
grande partie à la présence de matières organiques.
Les paragraphes suivants présentent, pour chacune des unités géomorpho-
pédologiques, un bilan global des contraintes observées au niveau de ces sols.
L'ensemble des caractères physico-chimiques est repris dans différentes fiches
caractérisant les sols de montagne, des piedmonts, des gJacis colluvio-alluviaux et de la
plaine (tableaux 1 à 4, annexe 5).
Les observations faites sur les formations issues des roches calco-alcalines (zone
nI) seront traitées avec celles de la zone de référence (IV) située dans la partie amont du
bassin versant de la rivière des Pirogues.
1.2 Les sols de montagne ( tableau nO 1, annex.e 5)
fis regroupent trois unités (VI, V2 et V4) représentant respectivement 244
hectares, 300 hectares et 125 hectares. Les pentes sont comprises entre 30 et 40%.
1.2.1 unités Ul et U4
Les sols sont généralement peu épais; les horizons humifères (Al) reposent
généralement directement sur la roche saine (R). Mais un horizon d'altération (B3C)
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peut toutefois se développer de façon aléatoire. La roche à nu peut apparaître lors d'un
décapage sévère des horizons de surface, ce qui est le cas pour l'unité 4.
Les principales contraintes pour ces sols sont d'ordre physique:
- une épaisseur faible du solum,
- des pentes fortes,
- un faible couvert végétal favorisant l'érosion.
Les contraintes chimiques sont également nombreuses :
- un pH acide,
- une somme des bases échangeables généralement faible, et des teneurs
particulièrement basses en calcium, potassium et sodium
1.2.2 Unité 2
Cette unité se distingue de la précédente par la présence d'un horizon de
transition (AB etl ou BI) entre l'horizon humifère Al et l'horizon minéral (B2 ou B3).
Les contraintes physiques sont moins fortes:
- un sol plus profond,
- des horizons organiques plus développés (40 et 50 cm).
Les contraintes chimiques restent par contre élevées :
- pH très acide,
- capacité d'échange cationique très faible à nulle,
- une somme des bases très faible où le calcium, le magnésium et potassium
ainsi que le sodium figurent à l'état de traces.
1.3 Les sols des piedmonts ( tableau nO 2, annexe 5)
Cet ensemble correspond aux deux unités cartographiques U3 et U5. Elles
couvrent respectivement 319 hectares et 25 hectares. Les pentes sont relativement fortes
(20%) à moyennes (l0%). En amont de ce type de modelé (U3), les sols y sont
rajeunis. L'ensemble des horizons de surface a été fortement influencé et remanié par
des apports latéraux (gravillons, graviers ferrugineux), qui s'accumulent de façon
beaucoup plus importante en aval de cette fonne (U5).
La mise en culture des sols sur ces fonnations a parfois modifié leurs
caractéristiques physico-chimiques, ce qui explique la variabilité des résultats.
1.3.1 Unité 3
Un approfondissement des horizons minéraux (B2). ainsi que la présence
d'éléments grossiers (sables grossiers, gravillons) dans le haut des profils, sont les
principaux critères morphologiques qui pennettent de caractériser les sols de cette unité
par rapport à ceux précédemment décrits. En revanche, les horizons humifères (At) et
organo-minéraux (AB et/ou BI) rappellent ceux de l'unité U2, mais leur degré
d'anthropisation diffère.
Les données analytiques de ces deux unités (Annexe 5, tableau nOl (U2) et
tableau n~ (U3» semblent montrer une relation étroite entre la diminution du taux de
carbone (de 38,9 à 13.2 mg 1g) et celle de la capacité d'échange (de 9,5 à -2,5 meq 1
lOOg) au niveau des horizons organiques. Ceci est probablement dO :
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- dans certains cas, à une mise en culture (défrichement) inadéquate qui se traduit
généralement par le décapage de la couche arable,
- dans d'autres cas, à des fumures organiques inadaptées (restitutions
organiques riches en cellulose généralement insuffisantes).
Les contraintes physiques de cette unité sont les suivantes:
- pentes moyennes pouvant limiter la mécanisation,
- sensibilité à l'érosion en nappe et ravines à surveiller,
- faible épaisseur des horizons organiques,
- compaction rapide dans les horizons B2 à texture argileuse
Les contraintes chinùques sont sensiblement identiques à celle de l'unité U2 et
s'aggravent fortement après un défrichement énergique:
- pH acide,
- capacité d'échange cationique très faible à nul
- une sonune des bases très faible où le calcium, le magnésium et potassium
ainsi que le sodium figurent à l'état de traces.
1.3.2 Unité 5
Les contraintes édaphiques sont moins fortes pour la mise en valeur des sols de
cette unité. En particulier les pentes sont assez faibles et comprises entre 2 et 10 %. Les
textures généralement plus sableuses des horizons de surface linùtent les effets de
compaction dus au travail du sol. En général, elle présente des niveaux de contraintes
moyens d'un point de vue physique et une légère amélioration des propriétés chimiques
au niveau de Iborizon Al par rapport à U3. La similitude des caractéristiques chimiques
de l'horizon B dans ces deux unités pourrait toutefois nous laisser penser que
l'amélioration observée dans les horizons de surface de U5 est due aux pratiques
agricoles (apports d'amendements et de fumures).
1.4 Les sols des glacis colluvio-alluviaux ( tableau nO 3, annexe 5)
En amont, ils sont alimentés par des atterrissements massifs d'éléments
grossiers (graviers, pierres, blocs). En aval, ils sont constitués par des dépôts issus de
colluvions (sables grossiers, graviers) partiellement repris, en bordure de vallée, par les
sédiments de crues. Ces glacis sont composés des unités U6, U7, U8 et U9. Elles
couvrent respectivement 125,57,38 et 25 hectares.
1.4.1 Unité 6
Elle est localisée aux abords du réseau hydrographique secondaire. La contrainte
majeure de cette unité est surtout d'ordre physique et s'exprime par un enrochement de
blocs disjoints qui peut apparaître dès la surface du soL
L'ensemble des caractères chinùques présente des niveaux de contrainte
moyens, hormis certaines bases telles que le potassium et le sodium qui peuvent être
déficientes.
1.4.2 Unité 7
Latéralement cet ensemble fait suite à l'unité U6. L'ensemble des caractères
morphologiques n'opposent aucunes contraintes majeures. Cependant, elle nécessite
une mise en culture visant à limiter les phénomènes d'érosion (pente de 5 à 10%). La
capacité d'échange cationique est moyenne à faible; il importe donc d'être vigilant, pour
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maintenir le potentiel de ces sols, quant à l'importance et la qualité des apports
organiques.
1.4.3 Unité 8
Les sols associés à cette unité ont été fortement influencés d'une part par des
atterrissements de matériaux provenant des péridotites environnantes et d'autre part par
des matériaux issus des serpentines constituant la base des massifs montagneux. Dans
leur ensemble, ils présentent certains caractères vertiques, notamment des structures
prismatiques à polyédriques grossières plus ou moins bien exprimées, un fort
déséquilibre calco-magnésien et un excès en magnésium échangeable. La pierrosité de
surface peut, dans certains cas, être importante.
1.4.4 Unité 9
Elle se situe au point le plus bas de la plaine alluviale et des glacis colluvio-
alluviaux. Les sols sont marqués par un engorgement pennanent Cette hydromorphie
est entretenue par une nappe perchée, liée à la présence de matériaux argileux peu
pennéables qui restreint le drainage interne, et une topographie concave (en cuvette) qui
limite les écoulements de surface. Malgré l'existence d'un réseau de drainage, les sols
présentent des caractéristiques indiquant la présence de phénomènes d'oxydo-réductions
dès les horizons de surface.
Les contraintes physiques sont nombreuses :
- engorgement semi-pennanent des sols dans les zones aménagées,
- pierrosité de surface importante.
Les contraintes chimiques sont moyennes en général. Toutefois un important
déséquilibre calco-magnésien au niveau du complexe d'échange (Mg2+ / Ca2+ de
l'ordre de 5 dans l'horizon de surface et pouvant atteindre 30 à 100 dans les horizons de
profondeur) est susceptible de poser des problèmes.
1.5 Les sols de plaine ( tableau n° 4, annexe 5)
Les sols situés en aval des glacis colluvio-alluviaux, dans la zone déprimée,
constituent l'unité UIO et s'étend sur 38 hectares. L'unité Ull, qui longe les rivières,
constitue le point le plus élevé de cette zone et couvre 113 hectares. La dynamique du
réseau hydrographique principal a opéré un granoclassement des apports alluviaux au
niveau de ces deux unités.
1.5.1 Unité 10
Les sols de cette unité sont soumis à une hydromorphie temporaire. Ce
phénomène est influencé d'un part par les variations du niveau de la nappe phréatique
du lit majeur des cours d'eau et d'autre part par les eaux provenant des massifs
environnants. Ces variations sont pluriannuelles et inféodées aux fluctuations
climatiques.
Les contraintes physiques sont les suivantes :
- un risque de submersion,
- un drainage externe lent,
- une texture Iimono-argileuse qui limite le drainage interne.
Les contraintes chimiques semblent quant à elles moins fortes. n faut toutefois
noter :
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- un excès de magnésium échangeable,
- un rapport Mg/Ca déséquilibré,
- une certaine déficience en potassium et sodium.
1.5.2 Unité Il
La principale contrainte édaphique de cette unité est d'ordre physique. En effet,
un risque de submersion par débordement du lit majeur est à craindre lors de fortes
dépressions tropicales. Les caractères physico-chimiques de ses sols présentent, en
général, des niveaux de contrainte moyens.
1.6 Remarque
Les teneurs, en phosphore total et assimilable des horizons de surface, sont
données à titre indicatif. TI est logique de constater, après quelques années de culture,
que celles-ci soient élevées et puissent correspondre dans certains cas à 6 Tlha en P20S
total et 200 Kg/ha de P20s assimilable contre respectivement I,S Tlha et sa kg/ha dans
les sols non travaillés.
1.7 Commentaires
De cette description des unités géomorpho-pédologiques et de leurs contraintes
édaphiques se dégage une règle de distribution des sols (CF: figure 1) à laquelle il faut
associer d'une part leurs aptitudes à la mise en culture et d'autre part les possibilités de
maintien ou d'amélioration de leur potentiel agrologique.
L'importance des contraintes édaphiques devra, en outre, être pondérée en
fonction du choix des cultures envisagées sur les différents types de sols.
2 CARTOGRAPHIE THEMATIQUE
A partir de cette règle de distribution, nous avons généralisé les principales
contraintes physico-chimiques inhérentes à la mise en valeur des sols (CF: annexe 2) et
nous avons tenté de les visualiser de façon cartographique (figure 2). Les principaux
thèmes que nous avons étudiés concernent:
pour les aspects physiques :
- les contraintes liées à la pente (figure 2a),
- à la circulation de l'eau (figure 2b),
- à la texture et à la pierrosité de surface (figure 2c).
pour les contraintes chimiques :
- le pH et la capacité d'échange (figure 2d).
Les problèmes liés à la présence de métaux tels que le Ni, Cr, Co, Mn seront
étudiés dans le paragraphe suivant En effet, bien que ces éléments soient suspectés de
jouer un rôle toxique vis à vis des plantes (L'HUILLIER et EDIGHOFFER, 1991, 1992;
L'HUILLIER, 1992), nous manquons encore d'infonnations directes (en milieu agricole)
pour affmner dès à présent qu'ils agissent comme une contrainte dans l'utilisation
agricole des terres.
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• Figure 2 : Cartes thématiques des contraintes d'utilisation des sols
Figure 2 a : Contraintes liées à la pente
1 . PeOies comprIses entre 0 el 2 % : 2: entre 2 el 10 %: 3 : entre 10 el 20 % : 4 : entre 20
el 30 % : 5 : supérieures à 30 %.
Figure 2 b : Contraintes liées à l'eau
1 : drainage iOierne el e)l.lerne rapide : 2 : drainage inlerne el exlerne rapide à lenl : 3 : drainage
interne el exlerne lenl : 4 . drainage inlerne el exlerne très lent à nul.
Contrainles :
o faibles à nulles
~ faibles
~ moyeMes à fOrles
fOrles à très fOrles
Irès fOrles
Conlrainles :
Œ=:J faibles à nulles
~ faibles à moyennes
moyennes à forles
fOrles à lrès fortes
•
Figure 2 c: Contraintes liées à la texture et / ou à la pierrosité de surface
1 : lexlrure Sablo-Limoneuse ,2: "Argilo"- Limoneux (*) ; 3 : Argilo -limoneux à pierrosité de
surface important et / ou à enrochement de blocs disjoints.
(*) il s'agit dans ce cas d'argile granulométrique, dans l'autre cas d'argile minéralogique.
Figure 2 d : Contraintes liées au pH et à la capacité d'échange
1 : pH compris entre 6,5 et 7 et capacité d'échange suprieure à JO ; 2 : pH compris entre 6 el 6,5
et capacité d'échange inférieur à JO ; 3 : pH compris entre 5 et 6 et capacité d'échange égale ou
inférieure à 5.
Contraintes:
c:!::::J faibles à moyefUle
CD moyefUles à fortes
fortes à très fortes
Contraintes:
[J::::J faible à moyefUle




Du fait de l'importance de la position des sols dans les unités géomorpho-
pédologiques, on peut se rendre compte qu'un certain nombre de ces contraintes
présentent des liaisons étroites entre elles. Par exemple, la pente qui conditionne les
phénomènes de rajeunissement, de maturation et de colluvionnement au niveau des sols
présente des liaisons étroites avec le pH ou la capacité d'échange.
Certaines containtes peuvent s'atténuer ou s'inverser en fonction des
changements climatiques saisonniers, en particulier celles liées à la circulation de l'eau.
3. REPARTITION DES OXYDES DE NICKEL, DE CHROME , DE
MANGANESE ET DE COBALT.
Après avoir défini les différents systèmes-sols représentatifs de la zone de
référence il était important, dans le cadre de l'opération 3 de la convention, de connaître
les sites de concentration et / ou d'accumulation de ces différents oxydes. Les travaux
de JJ~ TREsCASE (1975) sur l'évolution géochimique des roches ultrabasiques ayant
déjà apporté de nombreux éléments de réponses, il convenait donc de préciser d'un
point de vue géographique la répartition de ces éléments.
Deux types de situation ont été choisies: l'une à l'échelle du versant et l'autre à
l'échelle du demi-modelé de référence.
3.1. règle de répartition de ces éléments à l'échelle du profil
d'altération
TRESCASE (1975) a établi d'une part une échelle de mobilité relative des
éléments au cours de l'altération des péridotites (Mg > Si > Ni> Mn, Co > Al > Fe, Cr)
et d'autre part proposé un cycle géochimique des oxydes de manganèse, cobalt,
chrome, aluminium et nickel:
- en profondeur le manganèse et le cobalt sont rapidement libérés, oxydés et
insolubilisés (sous forme de concrétions d'absolanes). En surface, la stabilité de ces
oxydes est détruite peut-être sous l'influence d'acides organiques, ce qui favorise sans
doute leur lixiviation dans les sols,
- le chrome et l'aluminium, très tardivement libérés du réseau cristallin, sont tous
deux très peu solubles. fis s'associent au fer par piégeage dans la goethite,
- le nickel est rapidement libéré des silicates et insolubilisé dans les horizons
d'altération où il se fixe préférentiellement sur les smectites mal cristallisées. Plus haut
dans le profIl il serait soluble s'il n'était piégé par les hydroxydes de fer (goethite) et de
manganèse (absolane). Enfin un enrichissement relatif en cet élément dans les horizons
organiques serait dû à l'activité biologique du sol.
3.2 répartition de ces éléments à l'échelle du versant
Cette analyse de situation a porté sur la fraction fine du sol (mférieure à 2 mm)
après une attaque à l'acide nitro-perchlorique. Les données analytiques des différents
échantillons montrent que:
- le nickel (figure 3) est fortement concentré (l,5 à 2 %) à la base du profiL au
contact avec la zone d'altération. en amont du versanl Dans la partie médiane du versant
(les piedmonts). les teneurs en nickel diminuènt sensiblement (0.8 à 1 %). En aval. par
contre. le nickel s'accumule préférentiellement dans le haut du profil (l à 1,5 %).
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- le manganèse (figure 3) semble suivre le même sens de variation que le nickel
mais dans de moindres proportions: de 0,5 àl % en amont et de l'ordre de 1 % en aval.
- le cobalt suit globalement le même type de variations, mais avec une amplitude
beaucoup plus faible, ses teneurs restant faibles (0,01 % à 0,2 %),
- le chrome est réparti de façon uniforme à la fois dans le proftl et sur le versant,
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Figure 3 Répartition du nickel et du manganèse dans leS sols d'un
versant développé sur substrat péridotitique.
3.3 répartition de ces éléments à l'échelle du demi modelé de
référence
Cette étude a été réalisée sur le demi-modelé ayant fait l'objet d'une analyse
structurale présentée dans notre rapport précédent (BOURDON et BECQUER, 1992). Les
observations ont été faites à l'échelle de la parcelle agricole ; ceci nous a permis de
prendre en compte les variations latérales des différentes teneurs en oxydes.
De la forme convexe vers la forme concave du modelé les variations latérales des
différentes teneurs en oxydes sont les suivantes (figure 4) :
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- en haut, le sens de variation des teneurs semble suivre celui précédemment
décrit à l'échelle du versant (partie médiane),
- à mi-pente, les teneurs en nickel et manganèse sont sensiblement identiques et
augmentent proportionnellement du haut vers la base du profù : de 0,5 % pour chaque
éléments elles passent à 1 %,
- en bas, les concentrations en nickel et manganèse s'homogénéisent du haut
vers le bas du profù. Elles sont généralement égales ou supérieures à 1 %.
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Figure 4 : Répartition du nickel et du manganèse dans les sols du demi-
modelé de référence.
3.4 Répartition des oxyde de Chrome, Nickel, Manganèse et
Cobalt à l'échelle du paysage
Les régIes de répartition, dans le sol, de ces différents éléments à l'échelle du
paysage confIrment celles proposées à l'échelle d'un versant et du demi-modelé de
référence.
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En effet. les sols de montagne présentent des horizons de surface ayant des
teneurs en nickel égales ou inférieures à 1 %. Celles-ci augmente progressivement dans
les horizons de profondeur pour atteindre puis dépasser 2 % dans les horizons
d'altération. Le manganèse et le cobalt semblent suivre la même dynamique.
Unités géomorpho-
pédologiques
Chrome Nickel Manganèse Cobalt
teneurs exprimées en %
Les sols de montagne
Al 2,63 1,15 0,48 0,07
AB 2.50 0,97 0,45 0,06
BU B2 2,61 1,29 0,60 0,08
B3 2.10 1.65 0,80 0,16
B3C 2,22 2,24 0,60 0,17
Les sols de piedmonts
AlI p 2.50 0.70 0,65 0,06
BI' B2 2,00 0,73 0,57 0,05
Les sols de glacis
colluvio-alluviaux
Ap 1,56 1,16 0,89 0,10
ACIBC 1,73 1.25 1,05 0,10
CIlIC 1,42 1,20 0,97 0,10
les sols de plaine
Ap 2,24 1,02 0,76 0,09
AC 1.78 1,07 0,86 0,10
C 1,93 1,04 0,83 0,09
Tableau 1 : Répartition des teneurs en cbrome, nickel, manganèse et
cobalt dans les sols des unités géomorpbo-pédologiques
Les teneurs en ces éléments des sols de piedmonts sont respectivement moins
élevées et augmentent de façon significative dans ceux des glacis colluvio-alluviaux.
Enf'm. elles se stabilisent dans les sols de plaines ( cf : tableau 1).Honnis le chrome qui
semble se répartir de façon aléatoire dans les deux dernières unités.
3.5 Discussion
Les risques potentiels de toxicité liés aux concentrations très importantes de
nickel, manganèse. chrome et cobalt observées dans les sols ferrallitiques ferritiques ont
conduit à la mise en place d'études visant à mieux comprendre les réactions des plantes
en présence de ces métaux (Opération 3 de la convention). Parallèlement. il était
important de pouvoir préciser les variations de la répartition de ces éléments dans le
paysage.
Les analyses réalisées sur la zone de la Coulée et de la Lembi nous ont permis de
préciser cette répartition. Celle-ci peut se schématiser de la façon suivante :
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- pour les éléments les plus mobiles (Ni, Mn, Co), on obseIVe tout d'abord une
phase d'appauvrissement relatif de ces éléments du haut jusqu'au milieu des versants.
Ceci correspond à la poursuite de l'altération et de la maturation des sols, se traduisant
par l'élimination progressive des éléments les plus mobiles au profit essentiellement du
fer (dont la teneur passe de 50 à 70 %). En bas de versant. on obseIVe généralement à
nouveau une augmentation de la teneur de ces éléments.
- le chrome, très peu mobile, semble peu affecté par ces variations.
L'augmentation des teneurs de Ni, Mn et Co en bas des versants peut avoir
diverses origines; la toxicité potentielle de ces éléments peut varier en fonction des
processus impliqués:
- dans le cas du nickel, ce réenrichissement peut s'expliquer soit par l'apport,
par colluvionnement. de minéraux peu altérés, plus riches (CF. minéraux de la zone
amont), soit par la lixiviation latérale de solutions plus ou moins riches en nickel. Dans
ce dernier cas de figure, le nickel pourrait se trouver sous des fonnes facilement
absorbables par les végétaux (soluble ou échangeable) et donc présenter des risques de
toxicité;
- dans le cas du manganèse. l'hypothèse d'un enrichissement à partir de
matériaux colluvionnés peut difficilement être retenue, les teneurs en manganèse dans le
haut des versants étant relativement réduites. Un transfert par lixiviation des solutions
du sol depuis la zone médiane (piedmonts) semble plus réaliste. De plus,
l'hydromorphie semi-pennanente. qui a été observée pour diverses unités géomorpho-
pédologiques, en réduisant les conditions d'aération du milieu, est susceptible de
provoquer l'apparition de fonnes plus mobiles (LELONG et SOUCHIER, 1979). Dans ces
conditions. on peut suspecter la présence de quantités non négligeable de Mn2+, qui est
la fonne du manganèse la plus facilement assimilable par la végétation, dans la solution
du sol et en position échangeable;
- le cobalt. qui est généralement associé au manganèse (fRESCASES, 1975 ;
PElERSON et GIRLING, 1981), suit globalement le même type de variations que celui-ci
Toutefois, ses teneurs restent faibles.
L'ensemble de ces données analytiques sur les métaux lourds, potentiellement
toxiques, sont donc un complément important des investigations menées dans le cadre
de l'opération 3. En effet. trois niveaux de recherches sont à envisager dans l'étude des
phénomènes de toxicité :
1°1 l'étude des effets de ces éléments minéraux sur la végétation et la
détennination de seuils de toxicité (opération 3) ;
2°1 la détermination de la répartition de ces éléments dans le paysage (CF. ci-
dessus) ;
3°1 l'analyse des formes des éléments présents, les diverses espèces chimiques
pouvant se révéler plus ou moins toxiques, pour diverses zones du paysage (unités
géomorpho-pédologiques). (Ce travail est encore en grande partie à réaliser) ;
4°1 l'action des fumures ete ...
La synthèse des infonnations nous pennettra de savoir dans quelle mesure la




La première étape de ce travail (BOURDON et BECQUER, 1992) avait pennis de
montrer que la répartition des sols n'était pas aléatoire, mais qu'elle présentait au
contraire une forte organisation en relation avec les modelés du paysage. L'analyse
physico-chimique des profIls pédologiques montre, par ailleurs, qu'à l'organisation
décrite selon des critères morphologiques se superpose une organisaùon basée sur des
critères physico-chimiques. On peut donc relier les informations contenues dans les
fiches synthétiques nOl et n02 (BOURDON et BECQUER, 1992), présentant
respecùvement la topographie et les matériaux pédologiques associés au modelé de
montagne et aux fonnaùons de piedmont d'une part et au modelé de plaine et de glacis
alluvio-colluvial d'autre part avec celles des tableaux nO 1 à 4 (Annexe 5 de ce rapport)
qui présentent les résultats des analyses physico-chimiques de ces modelés.
A partir de l'ensemble des infonnations (géomorphologie des paysages,
descriptions morphologiques et analyses physico-chimiques des sols), nous avons
réalisé différentes cartes thématiques représentant, pour diverses contraintes
édaphiques, les possibilités d'utilisation agricole du milieu. La synthèse des
informations de ces cartes doit permettre d'orienter les recherches avales sur les
conditions de mise en valeur des sols ferrallitiques ferritiques (CF. : opération 2 de
l'avenant 1concernant notamment les problèmes de carence en phosphore, en silice et le
rôle de la matière organique). L'ensemble de ces données peut servir de base à la
constitution d'un référentiel des sols les plus représentatifs de la région.
Dans une dernière partie, nous avons tenté de mieux cerner la répartition des
oxydes de nickel, chrome, cobalt et manganèse dans ces sols. Cette étude devra être
complétée par des enquêtes agropédologiques sur les différents volumes de sols
présents sur les piedmonts, les glacis et la plaine alluviale.
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METHODE D'ANALYSE DU LABORATOIRE DE NOUMEA
Analyse granulométrique
- Eléments grossiers: tamis cylindrique à trous ronds (diamètre de 2 nun),
- destructtion de la matière organique par l'eau oxygénée ou l'hypochlorite,
- dispersion: agitation mécanique en présence d'hexamétaphosphate,
- argiles et limons fins: détermination par sédimentation (pipette de robinson),
- limons grossiers et sables: tamisage à sec.
Acidité (pH)
Mesure au pH mètre sur une suspension de sol tamisé à 2 mm :
- dans l'eau (rapport sol/eau 1/2,5),
- dans une solution de chlorure de potassium - le ph indique l'acidité ( < ph
mû ) ou l'alcalinité (> pH H2û) d'échange.
Potentiel capillaire
Elinùnation de l'excès d'eau d'un échantillon de sol tamisé à 2 mm, saturé, en
enceinte étanche, en le soumettant à une pression d'air déterminée :
- pF 4,2: pression de 1600 g/cm 2 correspondant au point de flétrissement,
- pF 2,5 : pression de 316 g/cm 2 correspondant à la capacité au champ,
Matière organique
- Carbone: méthode WALKLEYet BLACK et dosage au sel de MHûR ,
- Azote : méthode KJELDAHL
Bases échangeables
- Extraction des bases échangeables par l'acétate d'ammonium.
- dosage du calcium. magnésium, potassium par absorption atomique en
flamme air / acéthylène.
Aluminium d'échange
- Déplacement de ralunùnium par du chlorure de potassium.
- Dosage de l'aluminium par colorimètrie automatique (fechnicon).
Capacité d'échange
- Extraction des bases échangeables saturation des sites d'échange par le
chlorure de calcium.
- Déplacement du calcium fixé par le nitrate de potassium (N).
- dosage du calcium par colorimétrie automatique (fechnicon).
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phosphore total
- Dosage du phosphore total par coloriménie automatique (fechnicon)
phosphore "assimilable" (OLSEN modifié DABIN)
Extraction avec une solution de fluorure d'ammonium (N/2) et d'hydrogéno-
carbonate de sodium (2N) tamponnée à 8,5 par la soude.
Dosage du phosphore par colorimétrie automatique (fechnicon).
Eléments totaux
Minéralisation nitro-perchlorique :
- dosage de l'aluminium (flamme N 2 0/ C 2 H 2), du fer, du nickel, du
chrome, du cobalt, du manganèse, du calcium, du magnésium, du potassium et du
sodium,
- dosage du titane par colorimétrie,







Ces barêmes pennettent de détenniner, pour chaque caractère édaphique, des niveaux
de contraites pour l'utilisation agro-sylvicole des sols, selon les valeurs prises par ces
caractères ("pas de contrainte" à "niveau de contraintes élevé"). On distingue les caractères
généraux qui concernent l'unité cartographique dans son ensemble, ou un profil représentatif
(pedon) dans son ensemble, et les caractères liés aux horizons.
Les seuils de contraintes retenus sont surtout des jalons pennettant de comparer un
type de sol à un autre; ils ne sauraient convenir précisément à toutes plantes cultivées,
Néanmoins, ils ne sont pas choisis au hasard, car ils correspondent à des valeurs très
fréquenunent admises par les Agronomes et les Agro-Pédologues pour diverses cultures, en
particulier au niveau des caractères physico-chimiques (*) .
Les barêmes sont les suivants :
- Barêrnes d'évaluation des caractères généraux -

















: Pas ou peu de contraintes
"
: Risques de contraintes moyens
: Risques de contraintes élevés.
: 0 - 2 % peu ou pas de contraintes
:2-10% "
: 10 - 30 % Niveau. de contraintes moyen
: 30 - 50 % Niveau. de contraintes élevé.
: 50 - 1()() % "
: Pas ou pas de contraintes
"
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen.
"
(.) - TERCINIER (G.), 1967 - Résultats d'analyses chimiques des terres. Mode
d'interprétation sp&;ialement adapté à la Nouvelle-Calédonie. ûRSTûM-
Nouméa.
- Mémento de l'agronome - Ministère de la Coopération - Collection
"Techniques rurales en Afrique" Ed. 1980.
- DABIN (B.), 1968 - Etude des facteurs de fertilité des sols tropicaux :
Facteurs chimiques. In "Techniques rurales en Afrique" - ORSTOM-
BDPA. Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères. Paris. 278 p.
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- La pierrosité de surface :
If
: Pas ou peu de contraintes
If.
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contrainte élevé.
: 0 - 1 %
: 1-10%













: Niveau de contraintes élevé
If
: Noveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes.
- Barême d'évaluation des caractères liés aux horizons (caractères
morphologiques et physico-chimiques).
- Les éléments grossiers
.~30%
· > 15 et < 30%
· $. 15 %
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes.
- La texture
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
If.
: Peu ou pas de contraintes
· AA, A, S; SI
· As, Sa, SaI, Las
· AIs, AL, Ls
· As, Sa, LA, La. LAS
• Le drainage interne (estimé)
· Lent à nul
· Moyen
· Rapide
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes
• La structure
· Peu ou pas de contrainte
· Niveau de contraintes moyen
· Niveau de contraintes élevé
: grumoclode, grumoanguclode.
: pauciclode, psammoc1ode, anguclode.
: amerode.
• La cohésion
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
...








- La rétention en eau
· < 15 %





· 5,5 - 6
· > 6 et < 7,5
- La matière organique
.<3%
.3 - 4,5 %
· > 8,5 %




· > 3,5 0/..
· > 1,2 à 3,5




· 12 - 15
.9- 12
• Le phosphore total
· <500 ppm
.500- 1200 ppm
· > 80 ppm
.> 1200 ppm




: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes
: Niveau de contraintes élevé
"
: Niveau de containtes moyen
: Peu ou pas de contraintes
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
"
: Peu ou pas de contraintes
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
..
: Peu ou pas de contraintes
: Niveau de contraintes élevé
Il
: Niveau de contraintes moyen
tl
: Peu ou pas de contraintes
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes
..
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes
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· > 2 et < 4
: Niveau de contraintes élevé
"
: Niveau de contraintes moyen
"
: Peu ou pas de contraintes
• Le potassium échangeable (mé/lOOg)
· < 0,3
· 0,3 - 0,9
· > 0,9
• Le sodium échangeable (mé/lOOg)
.> 0,7
· 0,3 - 0,7
· <0,3
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes




: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: peu ou pas de contraintes








: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes
• Le taux de saturation (sans tenir compte de l'aluminium échangeable)
.<40%
.40 -75 %
· > 75 %








: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu de contraintes
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes




• Le rapport Mg/Ca
..< 0.25
· > 2
· 0.25 - 0.5
· 1 - 2
.0.5 - 1









: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes
: Niveau de contraintes élevé
"
: Niveau de contraintes moyen
"
: Peu ou pas de contraintes
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu de contraintes
- Les bases totales (méIlOOg) Cao, Mgo, K20
· < 1 mé
· > 1000 mé
· 1 - 3
· < 3 -1000 mé
: Niveau de contraintes élevé
: Niveau de contraintes moyen
: Peu ou pas de contraintes
- Les sels solubles (méIlOOg) totaux, ou Nad
.>5mé
· 1,5 - 5 pmé
· < 1,5 mé
: Niveau de contrainte élevé
: Niveau de contraintes moyen
















• Profils pédologiques décrits, analysés












1UNITE CARTOGRAPHIQUE : U 11








1 PROFONDEUR (an) 0-16 1 16-56 156-110 1110-1701
TEXTURE %
Argile 16,60 21,00 22,70 18,80
Umonfin 104,70 23,00 26,60 V$J
Limon grossier 6$J 10,00 13,30 16$J
Sable fin 39,40 40,80 36,00 37,00
Sable grossier 22,90 04,30 0,90 0,20
Elément grossier 1,30 0,70 0,00 0,00
M.Ototale 170 190 100 070
1Somme 101,50 1 101 ,00 100,50 100,20
F
pF 04.2 17,60 19,70 20,10 21,10
pF3 24,50 29,60 31,10 34,40
IpF2.5 2780 33$J 3540 4000
, ,
COMPLEXE D'ECHANGE
Calcium 1,10 2,62 1,11 0,804
Magnésium 04,44 3,65 04,82 04,53
Potassium 0,23 0,13 0,60 0,07
SocfIUfT'l 0.21 0.29 0104 0.23
lSomme des bases 6,98 6,70 6,13 5,68
Capaci1é d'échange 6,10 8,60 7$J 6,00
Taux de satunltion 97,20 78,30 85,10 904,00
Aluminium - . - .
r::--:- ....,.."'"""":~__,,;..P:..;.HOS=P..;.HO=RE(mg/g) ---,
1"-'~='=;;;,;bIe~ ........_..;;.~:r.::.~..;;.5 ........1 1 : 1 --'
IPntauteu
ElEMENTS TOTAUX %
13.13 1 13,08 1 12.30 1 12,16
IRésidu insoluble 10,20 9,28 10.15 9,15L::SiO.:.=.:2::.;siIica=::::t9S=- ...L..._1:.;:0:.c.39:::.......L........:l9.~18=___ 11.39 8.704
AI203 7,13 6.n 6,08 6,81
Fe203 047.60 50.39 .ca,69 53,95
Tm 0,10 0,10 0,08 0,10
Mn02 0.76 0,83 0.80 0)f1
N"IO 1,02 1,04 1,11 1.05
Ct203 3,15 2,92 2,83 2,75
CoQ 013 013 011 012
Cao 0,08 0,15 0,09 0,07
MgO 4,71 04,26 6,68 3.704
K20 0,01 0,01 <0,01 <0,01
Na20 <001 <001 <0,01 <001
1Somme 98,121 100,041 99,521
48




Plaine allwiale, rectiligne concave.
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE Ap 1 ACg Cg
1PROFONDEUR (an) 0-10 1 10 - 40 1 40·100 1 100 +
TEXTURE %
Argile 22,10 28,20 26,80 27,10
Umonfin 19,00 24,00 31,60 38,20
Umon grossier 8,60 9,40 12,20 13,80
Sable fin 46,70 35,00 26,40 20,30
Sable grossier 1,00 0,90 0,30 0,20
Elément grossier 0,00 0,00 0,00 0,00
M.Ototale 230 360 250 100
1Somme 99,80 1 101,10 99,70 100,50
FPI
pF 4.2 17,90 20,30 22,70 25,30
pF3 26,50 33,80 37,80 41,70





Calcium 1,47 2,64 3,15 0,33
Magnésium 4,20 6,73 5,18 6,50
Potassium 0,25 0,28 0,21 0,11
Sodium 0,27 0,27 038 0,29
ISomme des bases 6,19 9,91 9,93 7,23
Capacité d'échange 8,20 12,40 10,70 9,80
Taux de salUrabon 75,10 79,80 83,40 73,90











12,64 1 14,79 1 13,26 1 12,51
Al203 7,38 6,76 6,66 6,46
Fe203 46,67 45,24 50,94 63,61
TI02 0,11 0,09 0,09 0,09
Mn02 0,74 0,78 0,82 0,67
NiO 0,94 1,02 1,12 1,20
Cr203 5,55 2,11 2,08 1,73
CoQ 012 013 012 009
Cao 0,09 0,14 0,16 0,05
MgO 5,29 6,03 4,1 3,32
K20 0,01 0,01 0,01 0,01
Na20 <001 <001 001 004





IUNITË CARTOGRAPHIQUE: U 9





3 4 5 6




Umonlin 16,70 23,10 -
Umon grossier 4,60 5,40
-
Sable lin 12,40 16,60
-
Sable grossief 6,30 11,10 .
EJément grossier 0,00 0,00
-
M.Otrtale 390 2.30 -
1Somme 99,50 1 100,80
, ,
COMPLEXE D'ECHANGE
Calcium 4,36 0,10 -
Magnésium 10,62 13,33 -
Potassium 0,43 0,11 -
Sodium 017 0.20 -




























IN° PROFIL: BRI4 1UNITÊ CARTOGRAPHIQUE : U 8
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
Glacis oollwio -allwial, haut de pente, r8ctir.gne,ooncave.
1N° ECHANTILLON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE Ap IA3 B3 1 cl liB
1PROFONDEUR (cm) 0-9 1 9 - 45 1 45 - 85 1 85 - 120 1
TEXTURE %
Argile 35,.-0 39,20 43,30 28,00
Umonlin 32,60 34,00 30,90 32,50
Umon grossier 7,.-0 7,30 5,80 21,20
Sable lin 14,00 10,50 13,30 11,80
Sable grossier 7,90 6,.-0 4,80 6,20
EIément grossier 1,50 0,00 0,30 2,60
M.Ototale 300 1.-0 050
-
99709860100.-0 98 80, , , ,
pF
pF4.2 22,60 23,90 33,00 26,20
pF3 30,70 28,80 26,50 34,50









Azote 1,45 0,80 - -
CIN 12,10 10,00 - -
COMPLEXE D'ECHANGE
Calcium 2,98 2,43 1,97 0,18
Magnésium 1,57 0,88 4,01 0,69
Potassium 0,35 0,14 0,38 0,11
Sodium 013 013 0,24 016
IpH (H20)pH (KCl)
1Somme des bases 5,03 3,58 6,59 1,15
capacité d'échange 10,70 7,90 11,10 4,00
Taux de saturation 47,20 45,20 69,60 28,80
Aluminium


















AI203 6,67 6,43 6,46 8,42
Fe203 58,23 58,86 56,96 67,33
TI02 0,13 0,13 0,12 0,20
Mn02 1,22 1,23 1,12 1,02
NiO 1,28 1,58 1,48 1,18
Cr203 2,60 2,76 2,26 1,95
CoQ 1 11 011 011 012
CaO 0,18 0,13 0,11 0,02
MgO 1,44 1,65 1,99 0,41
K20 0,02 0,01 0,02 0,01
Na20 001 <001 002 <001
1Somme 100,10 99,89 99,79 99,70
51
IN° PROFIL: BRI 5 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE: U 6
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
Glacis ooIlwial tiers inférieur de la pente, rectiligne convexe.
1~ ECHANTILLON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE Ap AC C
1PROFONDEUR (cm) 0-7 1 7-30 1 30-50 150-120 1
TEXTURE %
ArgIle 29,10 28,60 32,80 46,<40
Umonfin 27,30 39,90 42,20 19,30
Limon grossier 10,60 5,30 ",10 6,30
Sable fin 16,20 13,60 10,30 17,70
Sable grossier 10,30 8,30 10,30 10,20
EIément grossier ",20 3,10 1,10 3,00
M.O totale 610 580 160 050
101 50 101,20 100 <409950, , ,
oF
pF"2 21,00 21,90 23,<40 24,20
pF3 30,70 28,80 28,50 31,50
IpF2.5 3780 3210 3160 3550
1Somme
,
COMPLEXE D'ECHANGE 1"""4' 'v"'itI
Calcium 3,7" ",99 2,19 1,91
Magnésium 2,03 3,94 3,"9 9,55
Poœssium 0,22 0,16 0,06 0,07
Sodium 032 0,22 0,23 0,25
ISomme des bases 6,32 9,31 5,97 11,78
Capacité d'échange 12,50 1",50 10,00 15,20
Taux de saturation 50,70 64,10 69,60 n,30
Aluminium
- - - -
~"""' """T .,.:.P..:.HOS=;.:,.P.:..:HOR~E::...a;(mg}:.:..:.lZ:.llL..g) ,-- _





15,87 1 15,08 1 12,03 1 10,10
Al203 7,93 5,31 6,15 ",01
Fe203 62,61 50,61 52,91 43,83
Tm 0,19 0,09 0,09 0,03
Mn02 0,84 1,09 0,98 0,66
N"IÜ 0,91 1,39 1,52 1,46
Cr203 2,.28 2,54 2,38 1,57
CoQ 008 011 011 008
CaO 0,15 0,29 0,13 0,13
MgO 1,08 2,48 2,98 8,32
K20 0,01 0,01 <0,01 4>,01
Na20 001 <001 <001 4>01
ISomme 99,52 99,35 98,85 99,48
52




Piedmonts, replat, rectiligne plane.
1N° ECHANTillON 2 3 5 6
INOMENCLATURE 81 B2
1PROFONDEUR (an) 0-15 1 15-59 1 59-120 1
TEXTURE %
Argile 29,70 36,70 37,30
Limon fin 28,80 3-4,90 16,00
Limon grossier 1",70 13,30 16,60
Sable fin 15,70 8,10 28,.-0
Sable grossier 10,70 7,50 1,50
Elément grossier 0,00 0,00 0,00
M.Ototale 160 050
-
1Somme 101,10 1 101,00 99,90
Fpl
pF ...2 19,50 23,00 33,00
pF3 27,50 30,60 36,90







Caldum 0,11 «>,01 «>,01
Magnésium 0,11 «>,01 0,03
Potassium 0,<>'- «>,01 «>,01





















Assimnable 0,03 - -
ELEMENTS TOTAUX %
1Pene au feu 12!~ 1 12,30 1 12,81 1
1Résidu lnsoIubIe 1,32 o,n
1
1,02
SiC 2 silicates 2,24 1,62 2,10
AI203 7,63 7:;.0 6,33
Fe203 71,10 72,60 74,45
TI02 0,17 0,13 0,03
Mn02 0,41 0,27 O,~
Ni02 0,88 1,<>'- 1,26
Cl'203 2,56 1,98 1,67
CoQ 005 003 004
CaO 0,01 0,01 <0,01
Mg<> 0,5<4 0,48 0,53
K20 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 001 «>01 <001
1Somme 99,241 98,421 100,001
53
IN' PROFIL: BRI7 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE: U 2
ISITUATIONTOPOGRAPHIQUE: Montagne 1piedmonts, mi-pente, rectiligne concave.
1N° ECHANTillON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE A1 AB B2
1PROFONDEUR (cm) 0-17 1 17 - 57 1 57 - 120 1
TEXTURE %
Argile 17,90 35,10 52,10
Umonfin 27,50 Zl.70 31,30
Umon grossier 12,20 13,10 11,20
Sable fin 25,60 14,90 1,50
Sable grossier 10,10 7,80 1,20
Elément grossier 2,00 0,00 0,00
M.Ototale 700 080 -
1Somme 100,30 1 99,40 97,40
FPI
pF 4.2 23,50 19,00 25,60
pF3 31,80 25,50 32,70
IpF2.5 3720 31 10 3170
,
COMPLEXE D'ECHANGE
Calcium 1,11 <0,01 <0,01
Magnésium 1,44 <0,01 <0,01
Potassium 0,19 0,01 <0,01
Sodium 048 0.21 < 001






37,00 -7,00Taux de saturatiOn
Aluminium
PHOSPHORE (mglg)
I~üable 0,41 1 10,05
ELEMENTS TOTAUX %
1Pene au teu 15,53 1 12.94 1 13,02 1
1Résidu insolubie 1,95 0,69 0,48
SiC 2 silicates 3,38 1,88 1,87
Al203 7,95 9,58 6,40
Fe203 66,79 70,58 75,73
TI02 0,17 0,22 0,06
Mn02 0,84 0,52 0,65
NiO 0,87 0,79 1,02
Cr203 2.63 2,25 1,20
CoQ 007 006 007
CaO 0,06 <0,01 <0,01
MgO 0,47 0,25 0,41
K20 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 <001 <001 001
tSomme 100,711 99,nl 100,941
54
IN" PROFIL: BRI8 IUNITE CARTOGRAPHIOUE : U 21
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
Montagne, tiec's supérieur de la pente, reditigne convexe.
..
1N" ECHANTILLON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE A1 B1 B3 B3C
1PROFONDEUR (cm) 0-9 1 9-71 171-1381138-1701
TEXTURE %
Argile 16,90 Mi,20 36,50 30,30
Limon fin 22,50 30,10 'Z1,8IJ 35,30
Umon grossief 14,30 15,90 25,40 12,8IJ
Sable fin 29,20 7,70 5,90 19,70
Sable grossier 9,60 1,50 2,70 3,50
EIément grossier 0,00 0,00 0,00 0,00
M.Otota\e 930 070
- -
1Somme 101,90 1 100,90 98,30 101,50
FPI
pF4.2 25,90 20,70 31,90 32,70
pF3 33,80 27,10 37,60 56,00





Calcium 3,55 <0,01 <0,01 0,11
Magnésium 1,74 <0,01 <0,01 4,86
Potassium 0,20 0,03 0,01 0,03
Sodium 045 009 050 036









ISomme des bases 5,94 0,10 0,51 5,37
Capacité d'échange 12,30 -4,20 -2,00 8,90





':"":'""':"'""" ~==--,.:P..:.HOS=.:..PHOR:.:.::; E (mg/g) -,__...,
1.:..:~=·I:=l=able=- .L...._...:~;c::=_....1..I__:_1 : 1 .........__--'
1Pertil au leu
ELEMENTS TOTAUX %








AI203 6,18 6,18 5,79 2.67
Fe203 66,86 74,49 73,04 604,90
TI02 0,13 0,11 0,03 >0,01
Mn02 0,604 0,64 0,90 0,72
NiO 1,09 1,28 1,65 2,64
Cf203 2,03 2,28 2,19 1,88
CoQ 007 007 019 014
Cao 0,13 0,01 <0,01 0,01
Mg<> 0,40 0,31 0,86 4,44
K20 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 002 001 001 001
1Somme 100,76 100,43 100,29 100,63
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IN° PROFIL: COH 1 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE : U 7 1 U 8
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
Glacis ooUuvio-a1lwial, bas de pente, rectiligne convexe.
1N° ECHANTILLON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE Ap AC /lC IIIC











pF 42 22.10 23,10 22,10 10,00
pF3 34,40 37,60 36,30 13,30






61 L 61, ,
MATIERE ORGANIQUE (ma/a)
Carbone 20,30 12,30 - -
Azote 1,37 0,91 - -
CIN 14,70 1360 - -
COMPlEXE D'ECHANGE (méQ/10 )g)
Calcium 2,78 0,88 0,63 -
Magnésium 8,22 9,70 6,88
-
Potassium 0,53 0,0.- 0,01
-
Sodium 008 013 003
-
IPH (H20)pH (KCl)
ISomme des bases 11,61 10,75 7,55
Capad1é d'échange 12,40 11,30 7,40 -
Taux de saturation 93,40 95,10 > 100 -
















Fe203 47,65 60,28 54,86
-
T1Û2 - - - -
Mn02 0,71 0,74 0,78
-
NiO 0,98 1,03 1,05
-
Cr203 1,85 1,67 2,08
-
CoQ 010 010 012
-
I~~-----1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1
1Somme
56
IN" PROFil: COH 2 IUNITE CARTOGRAPHIQUE: U 10
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
Plaine alluviale, rectiligne concave.
1N" ECHANTIllON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE Ap ACg Cg








M.O totale 210 350 1 10
1Somme
pF
pF42 24,40 23,60 24,80
pF3 41,00 37,60 41,80




COMPlEXE D'ECHANGE (mé<lf10 )g)
Caldum 1,65 3,99 0,23
Magnésium 9,23 9,24 9,66
Potassium 0,21 0,93 0,11
Sodium 005 006 018
ICa~Azote
CIN
1Somme des bases 14,22
Capadté d'échange 11,00 15,30 11,20
Taux de saturation > 100 93,20 90,80
Aluminium - - -
~-:-------r---:-"=,=,,,- PHOSPHORE (mg/g) __--, _







AI203 - - -
Fe203 52,28 47,34 54,02
TIÛ2 - - -
Mn02 0,82 0,72 o,n
NiO 1,06 1,02 1,08
Cr203 1,50 1,40 1,66
CoQ 011 010 011
1Somme
57
IN· PROFIL: COH 3 IUNITE CARTOGRAPHIQUE: U 11
ISITUATIONTOPOGRAPHIQUE: Plaine alluviale, rectligne plane.
1N" ECHANTILLON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE Ap AC C








M.Ototale 260 130 020 060
F)f
pF4.2 18,50 17,50 9,80 23,10
pF3 25,90 25,40 13,40 33,50















Cak:ium 2,57 1,39 0,32 0,32
Magnésium 6,29 4,04 1,50 8,84
POlaSSium 0,50 0,19 0,10 0,09
Sodium 007 010 003 010
IpH (H20)
pH (KCl)
ISomme des bases 9,43 5,72 1,95 9,35
~té d'échange 10,60 6,90 3,80 11,50
Taux de saturation 89,10 82,40 50,60 81,30
Aluminium . - · -
r=-~------r--~- PHOSPHOR.:.;E:....J,;;(n?:.:K.IIQlL.)r---"T"""---r----













Mn02 0,97 1,02 1,08 0,64
NiD 1,29 1,29 0,86 1,31
Cr203 1,80 1,92 2,23 1,55
CaO 011 012 010 009
1Somme




IUNITE CARTOGRAPHIQUE : U 11
















M.Olotale 230 140 070
1Somme
F
pF4.2 22,00 21,00 20,70
pF3 34,00 32,80 34,20
IpF2.5 3790 3850 3800
, ,
COMPLEXE D'ECHANGE lmécll10 :>Q)
Calcium 3,98 0,94 0,33
Magnésium 5,57 5,83 6,<45
Potassium 0,42 0,18 0,19
Sodium 1600 005 004
1Somme des bases 10,13 7,00
Capacité d'échange 11,20 8,40 8,00
Taux de saturation 90,40 83,50 87,40
Aluminium - - -
=--:-- -.-~~-.;.,;PHOS;..;..;;;.,;;.;.P..;.HO~R;,;;;E...(_mg}......g)'-r-__--r__--r__---'









Fe203 52,48 55,40 53,64
TI02 -
- -
Mn02 0,80 0,81 0,81
NiO 1,01 1,05 1,07
Cr203 1,98 2,21 2,"7
CoQ 012 012 012
1Somme
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I~ PROFIL: COH 5 IUNITE CARTOORAPHIQUE : U 10
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
Plaine alluviale, rectiligne concave.
1N° ECHANTillON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE Ap ACg CG








M.Ototale 250 170 170 100
1Somme
F
pF42 29,00 30,00 31,50 31,10
pF3 42,20 45,80 47,40 48,40





Calcium 3,54 1,45 0,58 0,33
Magnésium 13,93 18,85 20,17 15,24
Potassium 0,31 0,16 0,12 0,09
Sodium 022 027 035 0,26
I~
ISomme des bases 18,00 20,73 21,22 15,92
Capacité d'échange 21,90 24,70 25,30 19,80
Taux de saturation 82,00 83,90 84,00 80,30
Aluminium
- - - -
=--:-- :...;PHOS:..:.;;;.;;;.;.PHO..;..;.;:;;.;R:::E....I(;.;.;I!l!V:II:.JIOg)~__......,.. ..,









Fe203 46,30 46,23 46,48 47,23
TI02 .
- - -
Mn02 0,64 1,27 0,88 0,36
NiO 0,92 0,96 0,94 0,36
Cr203 0,95 0,83 0,78 0,94
CoQ 007 008 007 006
1Somme
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IN" PROfiL: COH 6 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE : U 9
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
Glacis coIluvio-alluviaJ, bas de pente, rectiligne concave.
1N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE Apg 1 CS! A1G IICG 11I00








M.Ototale 250 250 220 200 070 1,20
1Somme
oF
pF4.2 21,80 22,40 36,00 37,20 13,00 32,30
pF3 35,10 35,80 53,70 50,00 19,80 52,50












Carbone 14,50 14,40 - - - -
Azote 1,12 1,24 - - - -
CIN 1290 11,70 - - . -
COMPLEXE D'ECHANGE
Calcium 3,19 2,09 0,97 0,58
- -
Magnésium 13,60 13,84 19,44 26,30 - -
Potassium 0,85 0,38 0,20 0,10 - -
Sodium 037 080 036 014 - -
IPH (H20)pH (KCl)
1Somme des bases 17,47 17,10 20!-7 27,12
Capacité d'échange 20,20 19,80 26,60 31,40 - -
Taux de saturation 86,60 86,60 78,50 86,30 . -
Aluminium
- - - - - -
=-....,... ...,.... PHOSPHOR:.:.:E::.....i:,;(mg,I:.:.It.IlglL.)..----~--...,....---




I-"'Rés=.::id:.,:U::;;insolu==bie:.-__---'- ---1. -..L I_·__..J~iO 2 SIlICates .
AI203 - - - - - -
Fe203 36,55 37,14 52,80 38,67 55,48 44,24
TIÜ2 . - - . - .
Mn02 0,95 1,27 1,33 0,27 0,81 0,27
NiO 1,09 1,15 0,95 0,84 0,91 0,90
Cr203 1,48 1,61 0,60 1,38 1,27 0,76




IN° PROFIL: COH 7 1UNITE CARTOGRAPHIQUE : U 9
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
Glacis coIluvio-anuvial, tiers supérieur de la pen18, rectiligne plane.
1N° ECHANTILLON 2 3 51 61
1NOMENCLATURE Apg ACG IICG








M.Ototaie 270 240 1,20 1 10
1Somme
pf
pF42 24,50 22,50 26,70 25,40
pF3 37,10 34,60 39,00 41,00






6 63, , ,
MATIERE ORGANIQUE {maIa\





COMPlEXE D'ECHANGE (méa/tO >0\
Calcium 3,43 2,20 0,66 0,65
Magnésium 18,53 17,24 27,18 21,49
Potassium 0,29 0,15 0,12 0,05
Sodium 012 0,20 030 Ot3
lpH (H20)
pH (KCl)
ISomme des bases 22,37 19,79 28,26 22,22
Capaàté d'échange 25,20 21,10 30,50 24,60













Fe203 40,87 41,44 37,16 43,11
TI02 - - - -
Mn02 0,66 0,69 0,57 0,72
N"lÛ 0,90 0,89 0,86 0,97
Cr203 1,29 1,36 1,14 1,40
CoQ 010 010 008 011
1Somme
62




Glacis coIlwia1, bas de pente, rectiIigoe 00tMIX8.
1N° ECHANTIUON 2 3 5 6
INOMENCLATURE Ap AC IIC
IL,;P...:.RO.;.;:;.;,.FON..=..:..:;D:..:E:..:U..:..:R....l(.;::an.:..:l)r.-.-...L..-....:::0_-..;;.8........,.1~8=-,...:;22::=-122 -~ 1 42 - 86 + 1
TEXTURE %
Argile 30,50 30,<40 31,<40 38,90
Umonfin 25,70 24,60 30,10 'Z1,60
Umon grossier 9,10 10,<40 9,70 8,50
Sable fin 15,70 16,30 19,90 9,20
Sable grossier 18,50 17,30 10,00 16,70
Elémènt grossier 3,60 4,00 0,00 0,00
M.O totale 160 1<40 - -
10080100 50 101 10101 10, , , ,
:>F
pF 4.2 19,40 19,70 22,90 19,50
pF3 28,80 28,50 34,20 25,10












SocflUm 006 007 - -
I~
1Somme des bases 5,10
1.;..;~.;.;;;:~;.;;.;:.;.;;;:~.::-~_lion ..L...-_>4_;5O_oo_""::1=>4:-::;60:-::00:",,:,=1 I L...-__......-.__....
~_:_-----..,....~~-TP'-o:.HOS.;.;;;.;:;.;.PHOR.;.;.;;E (mgIsj) ,....-__..,..--__...,I..:..:~=·;.;:iIa;;:;bIe=. ..L...-...:~:.r..:~:.;:o~.LI 1 : I .l....-__....I.-__....J
ELEMENTS TOTAUX %
1Pene au feu 1 1 1








I~~-----1 . 1 . 1 . 1 . 1 1 1
1Somme
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IN° PROFIL: SAN 1 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE: U 8
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
glacis coIluvio-alluvial, tiers Inférieur de la pente, rectiligne plane.
1N° ECHANTILLON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE Ap (B)C IIC
1PROFONDEUR (an) 0·23 1 23·82 1 82 ·12" 1
TEXTURE %
Argile 37,90 3-4,90 28,80
Umon lin 21,00 22,50 32,20
Umon grossier 9,00 9,00 10,70
S8bIe fin 16,00 19,50 13,80
sable grossMlr 12,90 13,80 13,80
EIément grossier ",90 0,00 8,30
M.Ototale 390 070 080
1Somme 100,70 1 100,30 100,10
F1>1
pF"2 31,70 29,50 21,00
pf3 38,70 "1,30 28,90






Catbone 22,70 ",10 ",70
AzJ:It8 1,72 0,"7 0,50
e.t.I 13,20 880 9,40
COMPLEXE D'ECHANGE (méQ/10 la)
Calcium ",42 1,65 0,46
Magnésium 3-4,92 "1,89 8,86
PoCassium 0,55 0,07 0,03
Sodium 036 019 010
IpH (H20)pH(KCI)
ISomme des bases 40,25 43,79 9,45
Capaci1é d'échange 50,30 51,70 12,90
Taux de saturation 80,00 84,70 73,10
Aluminium .
· ·
=-..,.... ---.,_ :..;PHOS~:;.:,PHOR..;.;.;:;;-:=E...l(,;.:,msr:K.llog)T__--r__--' _









Fe203 1",73 - -
TlO2 0,10
- -













1UNITÊ CARTOGRAPHIQUE : U 6








1PROFONDEUR (cm) 0-16 1 16-361 36-64164-100+1
TEXTURE %
Argile 31,20 30,00 23,80 32,10
Umonfin 20,90 21,40 13,20 12,80
Umon grossier 11,70 12,30 11,80 6,80
Sable fin 24,60 20,30 22,60 18,40
Sable grossier 6,60 13,20 29,20 30,50
Elément grossi« 0,00 0,00 0,00 0,00
M.Ototale 6,20 240 090 -
1Somme 101,10 1 99,80
F
101,40 100,50
pF 4.2 21,50 19,80 32,10 13,70
pF3 31,60 28,00 32,40 4,30



















8,02 3,99 2,02 1,28
7,97 7,t4 12,93 7,70
0,35 0,07 0,04 0,04
0,21 016 012 005
16,55 11,36 15,11 9,06
Capacité d'échange 23,40 16,60 20,50 11,50
Taux de saturation 70,70 68,50 73,90 79,00
Aluminium

















IN° PROFIL: SOLOX 1 'UNITE CARTOGRAPHIQUE: U 31
SITUATION Piedmonts, bas de la pente, rectiligne conY8X8.
TOPOGRAPHIQUE:
1L:.~:.....::.Ec=..:.HANTI.::.=.;.:.=Ll==ON~_..L...----=-_1 2 3 4
1NOMENCLATURE Ap 1 B1 B2 B3
II..:.P..:..ROFON:.=.:...=D;.::E~UR:":'·....l,;(an=-) ---J,--0=--~8:.......,=.:1 ...,.:'=O~.=:3O~1 50 - 60 70 - 90
TEXTURE %
5 6
Argile 38.40 63.60 45.20 66.90
Umonlin 31,70 21.20 39.60 23,90
Umon grossier 12,20 7.10 15,00 5,60
Sable fin 7.10 3,60 1,50 1,60
Sable grossier 8,80 4.70 1,00 1,90
Elément grossier - . - -
M.O totale 320 100 - -
998010230101 40 101.20, , ,
pF
pF 4.2 20,00 22,80 29,90 28.20
pF3 26,90 28,90 35,60 33,10







, , , ,
MATIERE ORGANIQUE (mg/g)
Carbone 18,70 5,53 <0.1 0,15




CaJQum 0,87 0,08 0.10 0,08
Magnésium 0,66 0,08 0.01 0,02
Pocaasium 0,06 0.07 0,05 0,03
Sodium 014 014 019 009
IPH (H20)pH (KCl)
















AI203 6,76 6,61 5,03 5,39
Fe203 70,08 73,06 74,47 74,63
TI02 0,14 0,1 0.05 0,05
Mn02 0,44 0,47 1,15 1,23
NiO 0.68 0,97 1.05 1,02
Cr203 2.78 2,3 1.85 1,71
CoQ 007 008 014 017
CaO 0,04 <0.01 <0,01 ~,01
MgO 0,56 0,31 0.45 0,44
K20 <0,01 <0,01 <0,01 ~.01
Na20 <001 <001 ~01 ~01
1Somme 98.81 99.61 99,3 99,56
66




Piedmonts, bas de la pente, rediIigne concave.
6I...:..N:..,.·.:.EC=.,;H,;;.ANT::.:.:..:I=LL::;:ON:.:..:....._....L-_=----_I 2 3 4 5
I.:.:.NOM=E::;,.NC=LA.:.:,TU..=.R:.,:;E=---_.L...-...:Ae..z;..._1 B1 __---=82;:....._....&.... _
1PROFONDEUR (an) 0-5 1 10-20 1 40-50 1 80-90 1'-'-'-=.:-..:;.;.,;;=;..;...;....a.::.:.:.:L..-""""--~......;;;..~TEXTURE % ----------'
Argile 37,70 40,20 48,30 46,40
lJmon fin 27,30 34,20 32,30 26,40
Umon grossier 16,50 16,70 15,40 22,40
Sable fin 7,50 3,80 2,40 3,20
Sable grossier 9,60 7,00 3,60 1,10
Elément grossier 0,00 0,00 0,00 0,00
M.OlOtale 2,20 010 030 010
9960102,30100 80 100 80, , ,
pF
pF42 22,20 22,00 23,60 25,90
pF3 25,90 27,90 29,00 29,10







pH(KCl) , , ,
MATlERE ORGANIQUE (mgIg)
Catbone 13,03 6,30 1,97 0,42
~f8 0,54 0,31 0,13 0,05
CIN 2410 1710 15,20 8<40
COMPLEXE D'ECHANGE
Calcium 0,35 0,11 0,02 0,07
Magnésium 0,29 0,01 0,01 0,01
Potassium 0,09 0,04 0,02 0,02
Sodium 0.28 016 010 006
1Somme des bases 1,01 0,32 0,15 0,17
I
Capacité d'échange 0,70 1 -2,50 1 -4,30 1 -5,30
Taux de saturation
Aluminium.:...::.::;=::::.:.:..-------L--.-'=P-:-:HOS=PHOR~ E (!!9'1~
I.:..::œ=.;;;;·=:bIe:;.;.;;.. ---I__0_,7_..L1_0_,~_4_1 O,~3 i O,~1
1Perte au feu
ELEMENTS TOTAUX %










Al203 6,69 7,23 7,11 6,02
Fe203 72,15 73,6 73,9 74,81
TI02 0,14 0,15 0,15 0,09
Mn02 0,51 0,33 0,36 0,61
N"tO 0,85 0,72 o,n 0,91
Cr203 2,81 2,04 1,83 2,27
CoQ 007 006 007 01
CaO 0,01 <.0,01 <.0,01 ~,01
MgO 0,53 0,26 0,3 0,6
K20 <0,01 <.0,01 <.0,01 ~,01
Na20 <001 <.0 01 ~01 ~01
1Somme 98,18 99,44 99,11
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IN· PROFIL: SOLOX 3 IUNITÉ CARTOGRAPHIQUE : U 3
SITUATION Piedmonts, tiers inférieur de la pente, fectligne convexe.
TOPOGRAPHIQUE:
61N" ECHANTILLON 2 1 3 <4 5
1NOMENCLATURE 81 1 B2
1PROFONDEUR (an) O· <4 1 <4 - <40 1 <40·60 1 60 - 100 1~:'=':"':;:"';'=::':"":"Jo,=..:;:L..---'----::'~---:TEXTURE % -'--__-J
Atgile 31,<40 <40,<40 <48,60 44,20
Limon fin Z7,70 29,60 30,<40 26,90
Limon grossier 22,00 17,90 13,90 23,<40
Sable fin 10,90 5,70 2,60 1,90
Sable grossier 10,00 8,70 <4,80 1,60
Elément grossier 0,00 0,00 0,00 0,00
M.O totale 060 0<40 020
-
9800100 50102 60 102.60, , 1
pF
pF <4.2 17,50 20,80 23,00 25,60
pF3 2<4,60 2<4,<40 Z7,50 29,20









Catbone 3,37 2,26 1,37 0,10
Azote 0,25 0,18 0,08 0,03
C-"I 1350 12.60 1710 330
COMPlEXE D'ECHANGE
Calcium 0,12 0,0<4 0,02 0,03
Magnésium 0,01 0,01 0,01 0,01
P<*ssium 0,01 0,0<4 0,0<4 0,0.4
Sodium 010 012 011 010
IpH (H20)pH(KCI)
]Somme des bases 0,2<4 0,21 0,19 0,18
I.:..;~""E:;.;.;:;.;.;'~""~m;.;.;::,-~_lion_---lL....--_3_'<40_.....,I~-4=-::'oo~~1 ~,80 1 -S,"
PHOSPHORE (mgl1~
1.:..;~=;.;;;ila;::;,ble~ ---lL....-_O,_1_1--L1_0_'~__1 O,~3 i O,~3
tPerwau feu
El..EMENTS TOTAUX %







AI203 9,13 8,85 9,32 7,91
Fe203 71,96 72,85 72.&4 73,78Tm 0,21 0,2 0,17 0,1
Mn02 0,34& 0,28 0,36 1,13
NiO 0,68 0,69 0,75 1,01
Cr203 2.06 1,91 1,62 1,6
CoQ 005 005 005 0,22
Cao <0,01 <0,01 <0,01 41,01
MgO 0,25 0,21 0,18 0,25
K20 <0,01 <0,01 <0,01 41,01
Na20 <001 <001 4101 4101
1Somme 99,28 99,<41 99,<43 99,97
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Ap 1 B2 83 183/C
0- 17 1 17 - 67 1 67 - 80 1 80 - 100 1100 - 120 1 _
TEXTURE %
Argile 38,50 39,00 37,60 34,50 55,00
Umon fin 28,80 26,20 25,00 38,00 34,00
Umon grossief 1<4,90 13,80 15,30 23,90 7,30
Sable fin 7,90 7,60 5,50 2,70 8,00
Sable grossief 9,90 1<4,20 1<4,20 1,60 8,30
Elément grossier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M.Ototale 280 070 150 - -
1000010070991010280 10210, , , , !
F
pF <4.2 19,20 17,10 20,20 28,20 38,90
pF3 25,70 23,20 26,70 35,80 59,60









pH (KCl) , , , !
MATiERE ORGANIQUE (mglg)
Catbone 16,20 <4,2<4 8,60 0,10 1,83
Azote 0,81 0,26 0,<45 0,07 0,25
CttoI 2000 1630 1910
-
730
COMPLEXE D'ECHANGE (méq/10 )g)
Caldum 0,63 0,08 0,27 0,05 0,52
Magnésium 0,34 0,01 0,09 0,01 33,66
Potassium 0,05 0,03 0,12 0,02 0,09
Sodium 014 013 010 017 075










ITotaI 0,23 0,17Assimilable 1 O,~5 1 O~ O,~7
ELEMENTS TOTAUX %
1Pene au feu 13,72 1 14,07 1 13,20 1 12,99 11,20 1
Résidu insoluble
SiO 2 silicat9s
Al203 6,95 8,51 7P2 5,82 6,78
Fe203 71,32 71,50 72,38 72,89 39,52
TlO2 0,16 0,19 0,1<4 0,05 0,06
Mn02 0,5<4 0,28 0,67 1,<45 1,03
NiC 0,8<4 0,67 0,87 1,24 1,79
Cf203 2,79 3,13 2,50 2,24 1,12
CoQ 007 005 009 0.20 0,21
CaO 0,03 <0,01 0,01 0,00 0,03
MgO 0,42 0,32 0,39 0,32 8,02
K20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 <001 <001 <001 <001 002
1Somme 99,03 100,66 99.26 99,22 98,36
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IN" PROFIL: SOLOX 5 IUNITË CARTOGRAPHIQUE : U 3 1 U 5









1PROFONDEUR (cm) -----'0;....-.=2----,!,=-:-':'2::,--"""29~I......;29:.;;....-..;;.;93,--1 93 - 120 1120 - 136 1 136 +
TEXTURE %
Argile 24,80 26,50 27~ 30,40 52,50 61,60
Umonfin 27,00 26,50 25,00 26,80 29,40 28,80
Limon grossier 12,60 13,20 14,90 10,90 9,00 5,60
sable fin 15,00 14,60 16,10 11,30 3,70 1,70
S8bIe grossier 19,40 18,60 16,40 20,90 5,20 1,00
Element grossier 4,00 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00
M.Ototale 150 110
- - - -
98809980100 30 100 30100 30 100 60, , , , , ,
pF
pF 4.2 14,70 14,90 14,80 15,20 21,80 25,80
pF3 21,00 21,40 19,40 20,40 23,90 28,80
IpF2.5 23,80 23,20 23,50 22,70 25,10 2990
pH
pH (H20) 5,80 5,90 5,40 5,40 5,50 5,30
IpH (KCf) 6,20 6,20 590 610 610 610
MATlERE ORGANIQUE (moto)
Carbone 8,50 6,30 3,10
- -
.
Azote 0,60 0,49 0,23
- - -
CM 14,20 1280 13,20
- - -
COMPlEXE D'ECHANGE
calcium 0,35 0,40 0,14 0,20 0,90 0,70
Magnésium 0,15 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 0,03
Potassium 0,20 0,12 0,12 0,03 0,06 0,07
Sodium 011 015 008 007 005 005
1Somme
ISomme des bases 0,81 0,73 0,34 0,30 1,01 0,85
Capacillé d'échange -0,20 -0,50 -2,10 -3,60 ....,20 -3,60
Taux de saturation
Aluminium






.13,65 1 13,50 1 13,25 1 12,84 12,32 112,73
AI203 10,68 10,63 10,97 9,85 6,71 4,64
Fe203 70,09 70,47 69,75 72,03 74,32 76,20
TI02 0,13 0,15 0,15 0,13 0,13 0,40
Mn02 0,81 0,93 0,89 0,64 0,64 0,66
NiO 0,68 0,68 0,55 0,63 1,12 1,26
Cf203 2,31 2,38 2,49 2,29 1,92 1,83
CoQ 005 006 005 004 004 005
cao 0,05 0,03 0,08 0,04 0,09 0,05
MgO 0,20 0,22 0,19 0,19 0,37 0,45
K20 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 <001 <001 001 002 <001 <001
ISomme 101 ,27 101,57 101,21 100,18 100,01 100,44
70
IN° PROFIL: SOLOX 6 IUNITÉ CARTOGRAPHIOUE : U 3
ISrnJATIONTOPOGRAPHIQUE: Piedmonts, tiers Infériew de la pente, rectiligne concave.
1~ ECHANTILLON 2 3 5 6
INOMENCLATURE 81 B2
1PROFONDEUR (cm) 0-12 1 12·58 1 58-1051105-1501
TEXTURE %
Argile 44,.20 59,60 504,70 40,80
Umonlin 29,60 28,70 34,00 41,90
Umon grossier 15,10 7,60 7,90 9,80
Sable lin 5,30 2,30 1,70 3,20
Sable grossier 6,50 0,60 0,10 0,50
Element grossier 2,00 0,00 0,00 0,00
M.Ototale 050
- - -
963984989101,2 , , ,
F
pF42 21,40 26,40 29,10 V,50
pF3 25,60 29,10 32,50 32,20
IpF2.5 28.20 2990 3370 3470
1Somme
,
COMPlEXE D'ECHANGE (méq/10 )g)
Calcium 0,15 0,08 0,08 0,01
Magnésium 0,37 0,06 0,06 <0,01
Potassium 0,11 0,07 0.02 0,02
Sodium 013 011 002 007
















AI203 4,63 6,23 6,11 9,29
Fe203 ",80 74,59 74,84 71,11
TlO2 0,16 0,09 0,04 0,07
Mn02 0,44 0,59 0,79 0,69
N"lÛ 0,64 0,99 1,21 1,21
Cf203 2,26 2,35 2,09 2,24
CoQ 004 003 004 008
1Somme 100,26 98,29 99,11 100,21
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IN· PROFIL: SOLOX 7 IUNITÉ CARTOGRAPHIQUE: U 3
1




1PROFONDEUR (cm) 0-10 1 10-26 1 26-50 150-110 1110-1701
TEXTURE %
Atgile "1,20 35,90 35,80 54,90 54,80
Limon fin 28,80 33,90 31,60 18,40 16,80
Limon grossier 12,10 1",80 1",50 8,60 7,10
Sable fin 7,10 7,10 6,90 12,60 8,90
Sable grossier 10,70 8,40 12,00 3,80 12,30
EIément grossier 0,00 ",00 0,00 0,00 0,00
M.O~taIe 050 160 100 - -
9999831017100.. 1017, , , , ,
F
pF ".2 20,10 19,90 19,00 32,60 27
pF3 23,50 25,80 22,00 43,30 32,7







61, , , ,
MAl1ERE ORGANIQUE (mg/a)
Carbone 3,10 9,10 5,90
- -
AzcM 0,23 0,62 0,33
- -
C1II 1350 1.. 60 1760
- -
COMPlEXE D'ECHANGE
calcium 0,19 0,71 0,49 1,30 1,15
Magnésium 0,10 0,22 0,90 35,61 15,17
Potassium 0,09 0,12 0,08 0,19 0,19
Sodium 013 016 011 036 028
IpH (H20)pH (Ka)






94,98 91,38Taux de saturation
Aluminium
PHOSPHORE (mg!g)
l:'ùbkJ 0," 1 1,07 1 0,07 0,39 0,03.
ELEMENTS TOTAUX %
Ipertuuteu 12,23 1 13,10 1 12,"7 1 10,81 12,28 1·
Résidu Insoluble
SiO 2 lIiIicates
AI203 8,36 8,79 8,96 3,88 6,03
F.ro3 72,2 70,43 71,38 35,6 54,17
TI02 0,19 0,19 0,19 0,06 0,1
Mn02 0,62 0,68 0,65 0,92 1,15
NiO 0,94 0,88 0,82 1,12 1,23
CI'203 2,7 2,41 2,43 2,1" 2,72
CoQ 005 005 005 01 012
CaO 0,02 0,0.- 0,03 0,1" 0,06
MgO O,SS 0,45 0,37 5,73 2,73
K20 0,01
Na20 001 002 001
1Somme 100,53 99,32 99,85 98,65 100,36
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Piedmonts. bas de pentIlI, rectiflgl'le oonvexe.
1N° ECHANTILLON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE Ap B1IC B2/C
1PROFONDEUR (an) 0- 12 1 12 - 50 1 50 - 160 1
TEXTURE %
Argile 37.10 26.00 29,30
Limon fin 2-4,60 25.70 30.30
Limon grossiec 1-4,<40 1-4.70 1-4.60
Sable fin 15.70 15.60 7.70
Sable grossier 16,30 18.80 11.<40
Elemeot grossier 3.80 - -
M.Ototale 190 150 030
1Somme 100,20 1 102,50 102,<40
. . ,
MATIERE ORGANIQUE (ma/al
Carbone 11.10 8.60 1.90
Azote 0.84 0.62 0,11
CJN 1310 1390 18,20
COMPLEXE D'ECHANGE
CaIdum 1,23 1.09 0,33
Magnésium 0.ff7 0.32 0.10
Potassium 0.13 0.09 0.07
Sodium 009 012 015
1
:::
2 ~;: f ::~ ~:~pF:....::2.=.5 -,--=23=.<40:::..-L,:"",22,~1..;;.,0........---=26.....,<40-,--......... '-__......... _
IPH (H20) 6,2 F
H
6.1 5,7
pH (KCI) 6 -4 L 6 -4 5 9
1Somme des bases 2,12 1.62 0.65
1.10 11,10 1~," 1----'---_
PHOSPHORE (mg/g)







Résidu insoluble 0.66 1 0.92 1 0.-42
.=.SiO=..:2:..:siIica==t9s:::....__---&_1.:.&.35=-_ 1,21 1.13
AI203 9,-43 10,86 9,18
Fe203 70.83 70.02 71,83
TlO2 0,28 0,3 0,26
Mn02 0,-49 0.76 0.<47
NiO 0,66 0.65 0.81
Cr203 2,85 2,68 2,7<4
CoQ 0.0<4 0.05 00<4
I~
1Somme 100.33 100.91 99.78
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IN" PROFIL: SOLOX 10 IUNITE CARTOGRAPHIQUE : U 6 1 U 8
ISITUATIONTOPOGRAPHIQUE: Glacis oollUYio-allwial, bas de pente, rectiligne plane.
1N" ECHANTillON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE AC IICg III Cg
1PROFONDEUR (an) 0-24 1 24-75 175-100 1100-150+1
TEXTURE%.
Argile 38,50 30,10 32,40 17,00
Limon fin 27,80 38,30 25,50 15,80
Limon grossier 12,80 11,70 11,80 7,10
Sable fin 11,90 16,60 20,70 13,90
Sable grossier 4,30 2,80 8,70 .c6,10
Elemeot grossier 13,90 - 0,70 -
M.O totale 440 060 040 030
100 10995099 80 100.20, , ,
:>F
pF42 29,10 30,40 28,30 19,10
pF3 45,00 49,00 40,70 25,40









610 L 6.20, ,
MATlERE ORGANIQUE lmalal
Catbone 25,50 3,60 2,20 1,70
Azd1iJ 1,61 0.32 0,26 0,16
~ 1580 1110 860 10.20
COMPLEXE D'ECHANGE
CaIàum 4,10 0,67 0,34 0,38
Magnésium 42,75 61,05 41,51 22,09
Potassium 0,50 0,15 0,14 0,12
Sodium 030 038 039 OZ!
IpH (H20)pH (KCI)
ISomme des bases 47,64 52,25 42,38 22,86
Capedté d''change ~,90 46,40 39,70 20,80











13,92 1 10,73 1 10,56 1 10,90
Al203 3,32 3,62 3,94 4,03
Fe203 25,21 16,28 27,64 33,67
TI02 0,05 0,05 0,05 0,04
Mn02 0,47 0,18 0,18 0,75
NiO 0,72 0,61 0,79 0,93
Cr203 1,00 0,64 0,78 1,13
CoQ 009 006 0,04 0,06
CaO 0,30 0,22 0,13 0,12
MgO 14,62 20,48 15,53 15,70
K20 0,02 >0,01 >0,01 >0,01
Na20 003 003 004 003
1Somme 98,82 98,08 100,97 101,47
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IN° PROFIL: SOLOX 13 1 IUNITË CARTOGRAPHIQUE : U 8
1SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
Glacis coIIUYio-aJIuvIaI, bas-fond, r.cti6gne concave.
IA3 Bq 1C 1 Il C Il BG 1C







2 3 5 6
Argile 34,50 39,30 15,80 <40,30 47,10
Limon fin 30,00 36,70 13,90 35,50 16,00
Limon grossie!' 17.<40 15,70 6,50 15,80 13,20
Sable fin 14,90 7,50 14,90 7,IrtJ 9,50
Sable grossiei 1,10 0,50 49,50 2,50 5,90
Element grossier 1.70 0,00 25.30 - -
M.Ototale 430 260 040 1.20 930
1Somme 102,20 1 102,30 101,00 102,70 101,00
FDI
pF42 25.50 35,20 18,10 36,90 33,00
pF3 39.90 55,20 25,70 62,90 51,30












610. , , ,
MATIERE ORGANIQUE (mg/sI
Carbone 24,90 15.00 2,60 6,90 63.90
Azote 1,55 1.08 0,18 0,61 1.97
CIN 1600 1390 1410 1340 2740
COMPLEXE D'ECHANGE (mé!1OC g)
Calcium 2,55 1,27 0,<40 O,IrtJ 0,60
Magnésium 27.82 43,06 23,84 45,61 44.87
Potassium 0.74 0,24 0,13 0,05 0.17
Sodium 035 04& 036 039 061
IPH (H20)pH(KCl)
ISonvne des bases 31,45 45,05
Cap8ci1é d'échange 30,50 42.70 23.70 44,60 61.<40











13,10 1 12,34 1 11.13 1 11.41 20,08
AI203 3.58 4,09 2,80 4,32 4.31
Fe203 34,23 31,31 29.62 33.01 31.91
TI02 0.04 0,05 0.04 0,06 0.07
Mn02 0.67 0,82 0,20 0,28 0,17
NiC 1.06 0,93 0,65 0.84 0,71
Cr203 1,26 0,74 0,51 0.72 2,10
CoO 008 007 005 006 005
CaO 0,16 0,14 0,16 0,07 0.05
MgO 9,33 11.10 18.76 9,55 2,23
K20 0,02 0,01 >0,01 >0,01 >0,01
Na20 002 003 003 0,02 002
1Somme 99,54 . 99,62 100,66 99,31 99,08
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IN· PROFIL: TALA 1 IUNITE CARTOGRAPHIQUE: U 5 1 U 7
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
Piedmonts, tiers Inférieur de la penll9, rectiligne ooncaw.
1N" ECHANTillON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE Ap AC IIC B2/C
1 PROFONDEUR (an) 0-18 1 18·29 1 29-~ 49-65 165-110 1110-1601
.TEXTURE %
Argile 32,20 18.10 2....w 17.50 19.80 1".80
LImon fin 26.70 18,20 31,70 26.60 31.50 18,20
LImon grossier 7.30 8,30 16.10 7.00 12.90 9.10
Sable fin 17,20 28.70 2..,90 8.90 11.70 19.10
Sable grossier 15.80 27,60 ....w 39.70 25.70 37.90
Elémeot grossier 2,70 2.10 0,00 38.80 6,70 1",00
M.Ototale 190 050
- - - -
9910101509970100 90 101 50 101 .w, 1 . 1 . ,
)F
pF ...2 21,.w 17,80 2".10 1",90 16,.w 17,00
pF3 29.00 23.50 33,30 23,10 22,90 21,50






Calcium 1,25 0,68 0.90 1,00 - -
Magnésium 0.60 0,21 0.18 0,32 - -
Potassium 0.12 0.06 0.05 0.06
- -
Sodium 005 01 .. 015 018 . -
I~
1Somme des bases 2,03 1,28 l,56
Capacité d'échange 3,30 1.30 0,60 3.10
- -
Taux de saturation 61.10 82,60 > 100 50,00 - -
Aluminium






















Pidemonts, bas de pente, rectiligne ooncave.
1N° ECHANTillON 2 3 5 6
INOMENCLATURE Ap AC 81/C 1 B2/C 1
TEXTURE % ---
0-8 1 8-39 1 39-83 1 83-160 11PROFONDEUR (cm)
Argile 21,00 1<4,40 25,10 18,20
Umon fin 26,80 22,20 26,70 1<4,80
Umon grossier 8,10 8,80 15,80 11,60
Sable fin 15,40 1<4,70 1<4,90 21,70
Sable grossier 28,20 36,90 18,80 35,00
Elément grossier 0,00 0,00 <4,10 9,40
M.O totale <4.20 160
- -
10130 101 30986010370, ! , ,
pF
pf <4.2 20,40 17,70 17,60 12,20
pF3 29,30 2<4,30 22,90 15,30




Calcium <4,39 1,60 0,1<4 -
Magnésium 1,57 0,22 ~,01 -
Potassium 0,2<4 0,06 0,05
-
Sodium 013 017 011
-
1Somme des bases 6,33 2,05 0,29
Capacité d'échange 9,40 3,20 -1,80 -
Taux de saturation 67,70 6<4,70 -15,50 -
Aluminium
- - - -
~-:-------"'T"""--:-~- PHOSPHORE (mgIg) ---,

















IN° PROFIL: TOMO 5 IUNITE CARTOGRAPHIQUE: U 8
SITUATION Glacis ooIluvio-alluvial ,tiers inférieur de la penli8, rectiligne plane.
TOPOGRAPHIQUE:
1N° ECHANTILLON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE A1








M.Olotale 440 160 110 090
1Somme
pF
pF 4.2 22,40 39.50 48,40 41,20
pF3 30,40 48,70 60,60 49,20








Catbone 25,40 9,50 6,20 .
Azd18 1,62 o,n 0,48
-
CJN 1570 12.30 12.90 -
COMPLEXE D'ECHANGE
CaIdum 2.<46 3,66 6,28 2.75
Magnésium 7,21 24.80 38,24 24,96
Potassium 0,08 0,01 0,04 0,02
Socium 016 0,21 033 0,20
IPH (H20)pH(KCI)
ISomme des bases 9,91 28,68 "3,89 27,93
Capacité d'éc:flange 18,00 34,40 49,60 31,50
Taux de satunltïon 64,90 83,30 88,50 88.60
AlumInium
- - - -
I:"":~ ..,...--=--::-::-~P:..:.HOS=:.:..P.:..:HOR.=.E (mg/g) --,






AI203 - . - - '.





Mn02 0,73 0,26 0,45 0,42
NiO 0,42 0,48 0,54 0,58
Cr203 1,49 1,63 1,19 l,56









Montagne, tÎeI's supérieur de la pente, rectiligne convexe.
1Na ECHANTILLON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE A1 1 B3/C
1PROFONDEUR (an) 0-4 1 0-18 118-35
TEXTURE %
Argile 38,70 29,90 42,040
Umonfin <CO,90 49,00 «,80
Limon grossier 6,90 6,90 6,00
Sable fin 5,040 4,10 4,80
Sable grossier 6,10 10,20 2,10
EIément grossier 0,50 0,00 0,00
M.OIDtale 370 200 1,20
1Somme 101,80 1 102,00 101,20
FPI
pF 4.2 20,040 23,10 27,50
pF3 31,10 34,60 47,60




58 59, , ,
MATIERE ORGANIQUE (ma/a)





COMPlEXE D'ECHANGE (méql10 )g)
Calcium 0,92 0,13 0,12
Magnésium 0,97 0,11 0,74
Potassium 0,14 0,06 0,040
Sodium 030 024 010
IpH (H20)
pH (KCI)
1Somme des bases 2.33 0,54 1,01
1L;.;1;;.;;a:.n=.de;;.;;ium::.:.::...~_tion_.____L_:a_'_~_""":1:=,:,',:,::::-:;::-=:-:~1==-1":,,,:---:,"':"""-1 ,--__....... _
=--:- ....... -PHOSPHORE (mg/g) ---r----~---1L;.;~=Otal=I:::::Ia=bIe:=.- ___L_<.::.0~O,L.=.~;::.;1:....1 1: 1 ..1...-__........ _
1Perte au leu
ELEMENTS TOTAUX %










AI203 6,62 6,33 3,73
Fe203 65,33 66,72 56,71
Ti02 0,09 0,07 0,02
Mn02 0,22 0,17 0,20
NiO 1,36 1,49 2,37
Cr203 3,33 2,24 1,91
CoQ 008 008 013
Cao 0,04 0,01 0,02
MgO 0,64 0,45 W
K20 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 <001 <001 <001
99,31 99,65
79
IN· PROFIL: TOURI2 1UNITË CARTOORAPHIQUE : U 2
ISITUATIONTOPOGRAPHIQUE: Montagne, mi-pente, recûrlQll8 convexe.
1N" ECHANTillON 2 3 5 6
INOMENCLATURE A1 AB B2 B3 1B3/C
1 PROFONDEUR (cm) 0-7 1 7-"1 1 "1-97 197-1301130-1501150-170
TEXTURE %
Algile 2",90 <42,10 50,90 <49,00 39.00 2".<40
Limon fin 31,90 3<4,50 36.60 39,30 <46,80 57.10
Limon grossier 12,00 8,50 7.30 7,10 8.60 6.80
Sable fin 9.80 5.<40 2,60 3,20 2.70 8.70
Sable grossier 17,80 8,30 2,10 0,80 1.30 1.30
Eillment grossier ".00 0,00 0.00 0.00 1.60 0,00
M.O totale 380 1,20
- - - -
1Somme 100,10 1 100.10 99,70 99.50 98,"0 98.30
F)'
pF ...2 17,90 20,90 28.60 29.60 29,80 38.90
pF3 27,20 26,90 35,50 "1,70 <46.30 83.80





CaJcium 2,50 0,60 <0.01 0.60 0.1" 0,09
Magnésium 0,92 0,03 <0,01 1,67 0.75 O.....
Potassium 0,13 0,0.- 0,0.- 0,11 0.0.- 0,08
Sodium 0.23 01.. 012 016 0:2.7 033
I~
ISomme des beses 3.78 0,26 0,16 2,<45 1,20 0.904
Capaci" d'échange 7,60 -2,20 ....90 0.80 -1,<40 1.<40
TlWX de satunltion <49,90 -11.90 -3,20 >100 -86,00 68,20
Aluminium
- - - - - -





r::lp~ertB-.-u':'"1eu----.--1~5....",20."....-1 1".92 1 1".16 1 1".08
AJ203 7,91 7,58 ",90 12,95 ",78 2,99
Fe203 61,<45 67,7" 71,32 <49,08 <49,55 65,88
TI02 0,18 0,15 0,07 0,50 0,04 <0,01
Mn02 0,52 0,39 0,62 0,<45 0,71 0,85
NlO 0,92 1,1" 1,56 1,1" 1,66 1,80
Cr203 2,904 2,72 2,07 1,49 2,01 2,88
CoQ 009 007 011 011 019 0:2."
CaO 0,09 <0,01 <0.01 0.02 <0,01 0,01
MgO 0,<46 O;n 0,<45 0,72 1,52 1,53
K20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 <001 <001 <001 <001 <001 <001
1Somme 99,32 99,69 99,20 99.1" 99.06 98,98
80





1~ ECHANTILLON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE A1 1 AB B1 52
1PROFONDEUR (an) 0-12 112-60 160-120 1120-14C01
TEXTURE %
Argile 19,50 29,4CO 30,10 4CO,80
Limon fin 28,60 23,90 2",4CO 29,60
Limon grossier 6,00 8,70 9,30 10,10
Sable fin 12,00 , 12,80 13,00 7,10
Sable grossier 29,90 22,90 22,00 10,60
EIément grossier 5,80 3,60 2,20 0,00
M.Ototale 590 050 - -
9830 19890983010190, , , ,
pF
pF ...2 16,10 1",80 16,30 21,00
pF3 23,50 21,20 20,90 23,90




Caldum 3,72 0,07 <0,01 <0,01
Magnésium 1,36 0,03 <0,01 <0,01
Potassium 0,12 0,03 0.03 <0,01
Sodium 015 <001 004 <001
I~
ISomme des bases 5,35 0,13 0.07 <0,01
Capadllé d'échange 9,00 -2,00 ....90 "',80
Taux de saturation 59,70 -3,90 0,00
-
Aluminium
- - - -




AI203 8,39 8,91 8,96 8,00
Fe203 66,63 71,91 71,94 72,94
Ti02 0,10 0,16 0,17 0,12
Mn02 1,28 0,82 0,64 0,52
Ni02 0,65 0,69 0,76 0,94
Cr203 2,05 1.98 1,83 1,80
CoQ 007 007 006 050
Cao 0,1-4 <0,01 <0,01 <0,01
MgO 0,17 0,12 0,18 0,24
K20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 <001 <001 <001 <001
ISomme 100,30 100,-47 100,16 100,62
81




Piedmonts, replat, recbligne convexe.
1N" ECHANTillON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE Ap 1 81 B2
1PROFONDEUR (an) 0-7 1 7-.ca 148-140+1
TEXTURE %
ArgIle 27,60 37,70 40,90
Umonfin 29,60 25.90 45,20
Umon grossier 8,10 7,20 9,70
Sable fin 12,40 9.50 2,90
Sable grossier 18,70 17,60 0,70
Elément grossier 4,00 2,30 0,00
M.Ototale 500 1,10 -
PI
pF 4.2 16,90 18,00 31,00
pF3 26,20 24.40 35,20








Cak:ium 4,04 0.12 <0,01
Magnésium 1,48 <0,01 <0,01
Poeassium 0,27 0,02 <0,01
Sodium 001 <0,01 <001







76,80 -4.00 -0,20Taux de saturation
Aluminium
PHOSPHORE (mg/11)
I:Habie 1,450,18 1 : 1 :
ElEMENTS TOTAUX %






~iO 2 Slrteat9s 1,93 1,32 1,97
AI203 8,97 9.17 4,47
Fe203 67,16 70,33 76,30
TlO2 0,18 0,17 0,02
Mn02 0,99 0.70 0,66
NiO 0,66 0,73 1,04
Cf203 2,23 1,71 1,75
CoQ 007 0,06 005
Cao 0,22 <0,01 <0,01
MgO 0,25 0,14 0,29
K20 <0,01 <0.01 <0,01
Na20 <001 <001 <001
t 1Somme 100,04 100,.ca 100,24
82
I~ PROFIL: TOURI S IUNîTÊ CARTOGRAPHIQUE : U 6
SITUATION Glacis coIlwial, bas de pentle, rectiligne ooncave.
TOPOGRAPHIQUE:
1NG ECHANTILLON 2 3 6 6
INOMENCLATURE Ap AC C
1PROFONDEUR (cm) 0-4 1 4·25 1 25 - 120 1
TEXTURE %
Argile 32,20 33,20 46,50
Umonfin 33,90 26,60 22,20
Umon grossier 7,80 6,80 5,90
Sable fin 14,30 14,30 12,20
Sable grossier 10,80 17,30 11,50
Elément grossier 24,10 8,00 6,10
M.O totale 210 170 080
lSomme 101,00 1 99,80 99,00
FPI
pf4.2 18,80 18,80 22,50
pF3 25,40 24,40 28,30




pH (KCl) , , ,
MAllERE ORGANIQUE (~)
carbone 12,20 9,60 -




Calcium 2,12 1,47 0,20
Magnésium 4,97 4,75 7,67
Potassium 0,32 0,18 O,OS
Sodium 006 002 003
ISomme des bases 7,95
Capacité d'échange 8,70 9,10 11,30






1Partie au feu 11,63
ELEMENTS TOTAUX %






13,67 1 12,23 1
10,46 ---:1:,:2.59=......L L...-__........ _
Al203 5,26 5,29 5,42
Fe203 48,88 60,15 50,66
1102 0,07 0,08 0,08
Mn02 0,97 0,98 0,85
NiO 1,56 1,53 1,69
Cr203 2,66 2,71 2,66
CoQ 011 011 010
Cao 0,14 0,13 0,09
Mg<> 3,68 3,33 3,59
K20 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 <001 <001 <001
1Somme 100,03 99,76 100,41
83
INa PROFIL: TOURI 6 IUNITÊ CARTOGRAPHIQUE: U 5
ISITUATIONTOPOGRAPHIQUE: Piedmonts,tiers inférieur de la pente, redJligne concave.
1Na ECHANTILLON 2 3 6 6
INOMENCLATURE B1IC B2./C 1182
1PROFONDEUR (an) 0-12 1 12-40 140.80 180-160 1 160+
TEXTURE %
Argile 22,70 . 15,60 20,00 28,00 53,10
Umonfin 23,90 24,30 20,80 23,40 16,50
Umon grossier 12,90 12,70 9,90 8,90 3,80
Sable fin 16,50 17,00 13,70 11,40 12,80
Sable grossier 20,90 28,40 35,70 28,10 14,70
EJément grossier 3,90 2,70 0,00 2,00 0,00





pF4.2 14,40 12,90 11,80 14,10 21,60
pF3 21,80 19,50 16,80 19,10 24,10






Calcium 4,89 2,68 0,13 0,02 0,13
Magnésium 1,99 0,40 <0,01 <0,01 <0,01
Potassium 0,15 0,04 <0,01 <0,01 0,01
Sodium 004 002 <001 001 001
I~
•
ISomme des bues 7,07 3,13 0,13 0,03 0,15
Capacité d'échenge 6.20 1,20 -2,10 -2,20 -3,60
Taux de saturation > 100 > 100 -1,10 2,90 -3,10








15,19 1 13,05 1 12,82 1 12,85 12,84
AI203 8,38 8,36 8,57 8,42 4,98
Fe203 68,27 70,59 70,91 72,27 75,90
TI02 0,18 0,17 0,19 0,19 0,07
Mn02 0,74 0,71 0,61 0,48 0,66
N"1O 0,72 0,71 0,69 0,71 1,16
CI'203 2,66 3,05 3,59 3,21 1,91
CoO 007 007 006 006 008
Cao 0,32 0,13 <0,01 <0,01 0,01
MgO 0,32 0,26 0,41 0,34 0,47
K20 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 <001 <001 <001 <001 <001
1Somme 100,23 100,25 100,22 100,53 100,13
84
1N° PROAL: TOURI 7 1UNITÊ CARTOGRAPHIQUE : U 11
1
SITUATION Plaine alluviale, rectiligne plane.
TOPOGRAPHIQUE:
1~ ECHANTillON 2 3 5 6
INOMENCLATURE Ap 1 AC





















I~ :.2 ~~~ ~::..r::.;eF...,;2::.:..5=-- .L..-...:.<40::...,.=,:30:........J .,...,.....:43.:::J,c:...70=---.L..-__--'- _
IPH (H2O) 6 rH 6,6pH (KCI) 5 8 L 6 3









1 ~:: 1 1




















Plaine alluviale, rediligne plane.
1N° ECHANTILLON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE Ap AC C IIC
1PROFONDEUR (an) 0-10 1 10-56 1 56-82 182-1321132-1901
TEXTURE %
Argile 17,60 23,90 8,00 9,10 19,00
Limon fin 21,30 zr,90 1",00 2",60 23,10
Limon grossier 9,20 10,40 11,40 10,40 9,50
Sable fin 39,00 304,70 38,20 42,20 42,30
Sable grossier 11,30 2,00 26,20 12,50 5,80
EIément grossier 0,85 0,51 ",70 0,00 0,00
M.OlDtale 310 200 068 - -
998099109870101 60 101,30, , , ,
pF
pF ...2 20,20 20,20 1",80 19,30 18,10
pF3 30,70 30,50 20,80 29,50 27,20
pF2.5 3430 30440 2330 3310 30,20
pH
pH (H20) 6,5 6,7 6,9 6,9 6,9
H(KCn 6,1 6,3 6,5 6,5 6,5
MATlERE ORGANIQUE (ma/al
Carbone 17,90 12,00 ",00 - -
Azote 1,"1 0,93 0,35 - -
CJN 12,70 12,80 1150
- -
COMPLEXE D'ECHANGE (méQ/10 >01
CaJcium 5,05 ",82 1,84 1,22 -
Magnésium 3,48 2,62 2,70 3,97 -
Potassium 0,37 0,09 0,03 0,60
-
Sodium 017 007 01 .. 017
-
1Somme
1Somme des bases 9,06 7,61 ",71 5,42
Capacité d'échange 11,30 9,50 5,70 6,20
-
Taux de saturation 80,30 79,80 82,00 87,40
-
Aluminium















I~~ 1 . 1 . 1 . 1 . 1 ·11
ISomme
86




Plaine alluviale, rec1iligne plane.
1~ ECHANTillON 2 3 5 6
1NOMENCLATURE Ap ACg Cg
1PROFONDEUR (cm) 0-7 1 7-38 1 38-60 60-70
TEXTURE %
Argile 34,40 1",70 20,00 29,70
Umonfin 34,10 28.70 2",90 32,00
Umon grossief' 11,70 11,80 10,70 20,00
Sable fin 16,80 33,10 <t2,90 19.80
Sable grossier 0,20 10,<40 0,80 6,70
EIément grossier 0,00 0,00 1,90 0,00
M.O totale 3SO 200 087 130
100 80 100.20 100 6010090. , ,
I)F
pF ...2 2",40 2",00 21,80 25,60
pF3 38,20 3<t,20 31,10 35,<40
pF2.5 4310 3870 3600 6030
1Somme





















Capadté d'échenge 13,90 12,80 10,70 13,20
Taux de saturation 78,10 71,80 n,10 70,30








15,59 1 13,99 1 12,32 1 13,62
Al203 6,71 6,19 5,« 6,15
Fe203 SO,01 <48,59 «,81 <49.76
TI02 0,09 0,07 0/)7 0,09
Mn02 0,71 0,78 0,80 0,71
NiC 1,12 1,19 1,18 1,17
Cr203 1,85 1,83 2,« 1,89
CoQ 001 011 011 009
Cao 0,14 0,06 0,05 0,05
MgO 3,15 4,53 7,13 2,83
K20 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Na20 <001 <001 <001 <001
1Somme 99,38 99,25 98,74 99.05
87




Glacis oolluvio-a/luvia/, tiers supérieur, rectiligne convexe.
1 N° ECHANTILLON 2 3 4 5 6
INOMENCLATURE Ap AC A1 G 1100
1PROFONDEUR (an) 0-10 1 10-30 1 30-50 50-85 185-120 1
TEXTURE %
Argile 39,60 34,00 41,30 42,50 51,40
Limon fin 17,70 27,10 17,50 16,70 14,50
Limon grossier 7,10 7,40 7,40 5,10 7,00
Sable fin 22,40 24,70 20,90 17,80 16.70
Sable grossier 9,00 4,60 11,10 16,30 8.30
Elément grossier 5.70 1,00 3.20 7$J 0.00
M.O~1e 440 300 000 000 0,00
10000984098501010010040, , , , ,
:>F
pF42 28.20 30,40 27,90 27,80 38,60
pF3 34,60 38,00 34,50 34,10 43.50





COMPLEXE D'ECHANGE (méa/1() >al
CaIàum 2,44 1,36 0,49 0,25
-
Magnésium 23,37 28,43 28,59 23,78 -
Potassium 0,34 0,11 0,09 0,17
-
Sodium 059 043 043 0,22
-
I~
ISomme des bases 26,73 29,59 24,43
c.p.dté d'échange 31,00 33,10 31,10 29,50 -
Taux de saturation 86,30 91,60 95,10 82,90
-
Aluminium
- - - - -
=-~ ...,...---,~---,.,.:.P..:.HOS=;.:.,P.:...:..;:;HOR:.:.:E:::....l:(mg.!.:.:K.oglI.L}~ .......,. _
















IN° PROFIL: VAN 4 1UNîTÊ CARTOGRAPHIQUE : U 9
SITUATION
TOPOGRAPHIQUE:
Glacis coIluvio-anuvial, mi-pente, rectiligne plane.
1N° ECHANTillON 2 3 4 5 6
1NOMENCLATURE Ap AC 1 Cg IIC
1PROFONDEUR (cm) 0-10 1 10-40 1 40-70 170-100 1
TEXTURE %
Argile 37,50 37;zo 36,80 41,80
Limon fin 20,30 26,50 14,80 19,00
Umon grossier 9,00 9,20 5,40 8,20
Sable fin 16,80 14,00 15,30 16,90
Sable grossier 11,50 10,10 25,90 13,00
Elément grossier 1,30 0,00 12,30 1,50
M.O totale 490 460 . -
98809830100 00 10160, , , ,
pF
pF42 27,40 31,70 27,30 34,70
pF3 36,20 39,00 34,10 41.70










Catbone 28,30 26,50 - -
Azote 2,13 1,89 . -
CiN 13,30 14,00 - -
COMPLEXE D'ECHANGE (méQ/10 )g)
Calcium 4,82 0,75 0,41 0,34
Magnésium 21,93 28,35 23,74 31,15
Potassium 0,44 0,14 0,07 0,06
Sodium 015 O;zo 038 018
1Somme des bases 27,33 29,44 24,60 31,71
Capacité d'échange 30,10 33,50 27,60 37,40
Taux de saturation 90,80 87,90 89,00 84,80
Aluminium

















I~~ 1 . 1 . 1 . 1 . 1 1 1
1Somme
LES SOLS DE MONTAGNE






E·33, 0.3.110.94 5.3~0.34 .~.15
f·05 0.2710.16













15.2 5.9!W. 5.81~1t,(Y2 2.3215.5 5.4 1.75
Réserve
en eau





~~135.35i.IW~ 12.8118,7 IV] ~~3 '3'Jro:olD~16.5 6.91r6MlOr--=-IDDO~ 46.2 9. ~ 2.4 L-I 6.7 ~ L-
~ 17..9 24;9 r,s· 3191112 . 14,13] 19•11 29.2119.6 IÙI~I~I
.19.9 27!J • 12.8 _ 21,.,S - 12.,ij L-
~fS~1~S.2IB'! 34.51111.5 15.9115.414.91~1MI
4O,l! . i8 1'2;5 9~ L..M....JL-I
l5663l~
1s367l136.5 391121.& ~1I8.6 ,2SII~o 5,91IL~ 2.71ro:ol.6l~1~ 31?J .37 17 4.11 i ~L-
1 Caractères physiques Il
'------------------------F:l1 Granulométrie %




































Poids (en gramme) d'un milli-équivalents (mé) des éléments chimiques échangeables :
. 1 mé de k = 0,0391 9
. 1 mé de Na = 0,0230 9
- 1 mé de Ca = 0,02005 9
- 1 mé de Mg = 0,01215 9
(1) Réserve en eau = pF 3 . pF 4,2













PEU OU PAS DE CONTRAINTES D ÉLÉMENTS NON ANALYSÉS
Mali«& o<ganiCJ.I& 1 1__Phosp__ho_re__pH
16.1 6.6:lls.9 6.811 11 28.811°.82 1.65113.118:S 1°.934.5111°.0.'0.56111.254.8911°.6 1.9916.3 6.3 20~ 1.34 14.96· 2,29 0,25 3.39 1,3S
Is.8 6.71Is.16.81 ~DD6.2 S,9 L.::!..!i..J
[illtillDDIDDID
IS.S 6.41~12.6 34.5110.58 l.s1113;1 22.2!f-36 1,671 10.11 3.721~6.1 [jiJ 13.2 0.7S IS,9 0.73 1.11 .~
15.86.4114.8 6.11~ 12.113.9 f·04 0.871D
6.1 S.6 12.9 0.54
~MDDDDD
W DDIDDD
NIVEAU DE CONTRAINTES MOYEN
L-_---' I_K_Cl__H_2_0_11 Carbo~g/8Azote 1B L-1O_ta_l_m...;;;S::.:8:...Un_il_ab_\e-J1__Ûl M_g_mé_fl'--OOs......:::._K N_a_
NIVEAU DE CONTRAINTES ÉLEVÉ
123.934.9117,2 17.9112.3 12.8110.6..22.911°.0 3.61~
'30,S Il,9 7 107 1
116 4s.2117.9 22·~111.7 28.4110.5 lO'î~D31,2 . 12,2 7.6 3.2 ~
_______C_ar_a_c_te_'r_e_s_ph_y_S_iq_u_e_s -----'II'- c_ar_a_c_tè_r_e_s_c_h_im_ïq_ue_s _
~ 1)9.5 44·îl27.3 ~9'4 ~IS.3 15.71 r's ,29.91~~34 286 U1;iJ 10.1 J3 7. L.1i..J[iiJ
paisseu Granulométrie %
des
horizoos 1Argile Illi~ Illi~1~~e1S~k 1
cm fm grosslef fm gJO$SJer
'-"---'
~ 122,7 :7.11123•926-] 17,3 14,41.ls.717.2l ls.820'Î~ Il.9 3.7130 7 24;9 H,5 16.S 17.6 2;5
~ Ils.6 261124.331-1Il ;2,7 16.1 Ils.624-1 14.4 28.411°.0 7.61[jû 22 26 14.5 19,2 17,2 .





























Poids (en gramme) d'un mill~équivalents(mé) des éléments chimiques échangeables :
·1 méde k = 0,0391 g
-1 médeNa=0,0230g
- 1 mé de Ca = 0,02005 9
-1 méde Mg = 0,012159
(1) Réserve en eau = pF 3 - pF 4.2
LES SOLS DES GLACIS COLLUVIO-ALLUVIAUX









10.02 0.221 f~~~lll f-I ,14~10.12 . -r.~ Ü..
0.03 0.23 E.9.1 i9!J.1~0,12 6;9iCS'
Complexe d'échangePhosphore1 Matiére or9aniq.,Je 1pH
~ 16.2 6.711p~ ~'î 1,67 2.13 lU \3,510.94 ,,53 11°.05 0. 14112.44 4.~L.:.i!J 6,5 25.4 1.93 13,2, J,Ill 0.09 3,8:7
~~113.6 26·î 1.o1 1;89112.2 14-IODl.gJ 19.1 1.46, . 13
~ 15.8 6.91 t17~ 24.91 1,45 1.72 112.1 ' 161t·31 1,961~12.5~ •.421[jiJ 6,5 21.1 1.57 .13.8 0.8'1 3.3-1
15,8 6.2115.9 7.31~ 0.47 1,08~DD6 6.8 ~ 0,78
~15.6 6.51\Wi3ûjI,05 1.85 111: '19-ZI~r;~d'îr~12"})îl~'~ 4§~[iiJ 6 13.. 1,45 15.4:.. ~. 03. U3 < 3~







'--_(~_)--' ,--K_C1__H_2_O_11 Carbon:g/gAzo~ 1~,--tO_la_l_m_~_/_m_il_ab_le-, I_Ca M_gOlt_/l_OO_g_K N_a_
_______C_a_ra_ct_e_'_re_S_p_h_y_S_iq_u_e_s II c_a_ra_c_t_è_re_s_c_h_i_m_i_q_u_es _
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~ r:s s5.î 16.1·~,3~11~~·1I1 (6.3 'H~ 10.0 ,~7113'~ ~ 9144.3' .IU J7:, U, ~4
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Epaisseu Granu lométrie %
des
horizons 1Argile Il Umoo Il Umoo Il Sable IlSabkl




~ Sol peu évolué- +- IÏ .~ non climatique ACd'apport+ - -. colluvial C+ + colluvial+ -. •
~ Sol peu évolué 5;Jnon climatique
d'apport
~ colluvio-alluvi al C.,.' . ',' ...•" colluvialriche en gravillons liC•• l' ~.,•. ' ferrugineux..•.. .
R recouvrement ~de sol à évolutionvertique 8sur des solsd'apport
colluvio-alluviaux
sol peu évolué Gnon climatique
d'apport
Galluvio-colluvialhydromorphe










Poids (en gramme) d'un milli-équivalenls (mé) des éléments chimiques échangeables :
- 1 mé de k = 0,0391 9
- 1 mé de Na = 0.0230 9
- 1 mé de Ca = 0,02005 9
-1 médeMg=0,01215g
(1) Réserve en eau = pF 3 - pF 4,2
LES SOLS DE PLAINE






Complexe d'échangePhosphoreMatière organique 1pH
L...-K_Cl H_P_11 Carbon:g/gAzo~ 1~ L...-\O_taI_m_;F_8_irn_ i l_ab_le-, 1__Ca M_grot_/_\_OO_8_K N_a_
IS.9 6.4116,36.911 12 "20;81I Q•8,,411113•1 15.2110;22 0.691f,Ol0·08lf·(7 3~(114~ 1,3.93j 10.05 0.391~i8.~ 21:9,6,2 6.6 15'2 1.0lt 14.3 0,52 0,00 2.36 8.n 0.23 ~ 1~.7
16. 1 6.3116.76.81 1°·82 1.38] BA 17,2 OOr.54'3,991 10.05 0.9311°.06 0.3211 9,2 20.71112.4 '24.716.1 6,7 1.07 13.3 _ 2.16 0,35 0,23 I3,S '16~
16.~,26.3116.~,:.11DOOOD 10.1~.~1117.21O~? 1·9.8:3~·8
15.8 6.5 1Is.8 6.711.0 27.2110.65 1.991 12,715.4, f·362·05 lf,02 o,lllf·f ,5.26If.s.77,.81 11°.2'3 o.sl 0.07 0.21Is.98 13,416t•.:18.76.1 6.3 17.9 1.32. 13,8 1,28 0.06 172 4.86 _ 0.3.3 0,14 9 .11.2
16.36.slls.9 6.81 10.440.93112.8Is.300 10.22 12 1 jO.05 0,29If·05 12.811 3;2 15.316.3 6,5 0,68 14.3 (.n. 0.12 6;5 . .8,6
16.~.:.61Is·~.s71DOOOO 10,041,7~î 10·~.1~2311°.29;~~51·t:86ysi
~~~18.6 11.1116,8 46-110.2.. ·JI~li3 3.sl~L.3LJ~, 10,1 ~I.'l. 0;6 ,L.-i, 2,9
~ 114.728"124 'îS'j [9,4 O,s1133:1'35.11°.9. JO.~21,.5 26.3 10.6 ' '34. ,5;6 _
~FU 2.9-1 24,9 3,1.~ ~ [0.3 0;8]~D
28.2 28;2 . 0.5 L...:.....J
_______C_ar_a_c_tè_r_e_S_p_h_y_S_iq_U_e_s II C_a_r_a_c_tè_r_e_s_c_h_im_iq_u_e_s _
:;eur 1 Granulométrie %
horizons 1 Argile Il Um<X1 Il gLimoo 1~ Sable
cm fin rassier grossier
~ 16.6 21 114326'116,2 .9.z.W5..j'.39,'II,3 28.2, ~IIV 4.2]LJU 18t4 21. '1.8 ;lt.2 20$ L2i.J 3
~ 14,.4-23. 122'2n~18,8 10.41114.740.8112 36.911°.0 0.71
,19.8 24;4 9/'1 30· 14,4. 0.4
~r8 ·'25.tl~ 14.938,21°.936.21~D
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Poids (en gramme) d'un milli-équivalents (mé) des éléments chimiques échangeables:
- 1 mé de k = 0,0391 9
- 1 mé de Na = 0,0230 9
- 1 mé de Ca = 0,02005 9
-1 médeMg=O,01215g
(1) Réserve en eau = pF 3 - pF 4,2
centre ORSTOM de NOlJTléa
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